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To His Excellency, The Governor, and the General Court:
The Commission on Probation respectfully subm it its nineteenth annual 
report.
No statistical statem ent, however complete, could give an adequate idea 
of the relative importance of probation in the administration of justice. 
It could only serve to reassure the public that probation has an im portant 
and permanent place in our judicial system . That probation deserves its 
position of importance is proved by the facts. The courts, after years of 
experience, rely upon it more and more. It succeeds in a large proportion of 
eases in which it is invoked. M ost im portant, it  helps produce the desired 
result, namely a relatively low crime rate, such as M assachusetts today  
enjoys. The reformation of the individual is incidental to the main pur­
pose of our criminal jurisprudence, the protection of the com m unity from 
crime.
The Commission on Probation is charged w ith the general supervision of 
the probation service, being itself a part of the Commonwealth’s judicial 
system. Its duties are largely advisory but it has certain administrative 
duties. These are performed through its executive officer, whose title in 
the statutes is deputy commissioner. The title is unfortunate in that the 
impression is created that he is subordinate to some other single official, 
when in fact he is the chief executive of the entire work of the Commission. 
The suggestion has been made that a new title should be provided for the 
executive more closely in harmony with the importance of his work, but no 
recommendation is made on this subject at the present time.
The Commission does not ask for any increase of its own authority under 
the statutes. The Commission is concerned for the present merely to use 
its statutory powers towards the best service which can be obtained. The 
intimate relationship between the Commission and the courts which now 
exists is the main reliance of the Commission in performing its duty. The 
readiness of the judges to respond to helpful suggestion is of the highest value 
and is greatly appreciated.
The authority of the Commission to require reports from probation officers 
has been exercised to the fullest extent. This has resulted in a clearing­
house of criminal records embracing all the information obtainable from 
all the courts in criminal cases. The bureau of information in the office of 
the Commission has become indispensable to the work of the courts. It 
is utilized also by public departments such as the police, licensing boards, 
the civil service commission and in connection with the investigation of 
persons for jury duty and for admission to the bar. It has also been of 
value to the Federal authorities in connection with naturalization of aliens. 
The information contained in the files of the Commission is in the high­
est degree confidential and its privacy is strictly guarded in the public
interest. , . nc, ,
With the close of this year M assachusetts will have had ntty years ol 
probation in its criminal courts. The pioneer work of M assachusetts in 
the science of probation has given to our Commonwealth a distinctive place 
not only among our own state governments, but among foreign nations as 
well. This anniversary is an event of such significance as to deserve adequate
recognition. , . . , . « „
The report of Herbert C. Parsons, deputy commissioner, contains a full 
discussion of questions relating both to policy and methods. We ask that it 
be given careful attention and we desire to take this opportunity of expressing 
our high appreciation of the services of Mr. Parsons. A recognized expert
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in probation, a man of wide experience both with public affairs and journal­
ism, his work as deputy commissioner has brought to the Commonwealth a 
position of leadership in this field of government.
Respectfully submitted.
B. LORING YOUNG, Chairman
M ARY E. DRISCOLL ROBERT E. GOODWIN
A R TH U R  P. STONE D A N IE L  J. LYNE
Commission
REPORT OF THE DEPUTY COMMISSIONER
To the Honorable Com m ission on Probation:
I have the honor to present the nineteenth annual report of the deputy 
commissioner, covering the period of the year ending September 30, 1927.
S u sta in ed  U se o f P robation
In the past few years it has not been possible to note striking changes in 
the use of probation or in its results in M assachusetts practice. Through 
periods of general public unconcern as to corrections and through seasons 
of excited interest the place of probation has been little affected. In the 
former, it advanced steadily and unsensationally as the courts developed the 
use of this modern instrumentality. In the latter, it had to meet no direct 
attack upon its fundamentals and it successfully resisted proposals in legis­
lation that would have limited its applications. In both, there has been 
given to probation the final evidence of its arrival a t a trusted and a per­
manent standing.
The year just closed substantiates the claim for the general and final 
acceptance of the idea that probation represents. If it  is necessary to re­
state that idea, it may be described as the theory that the courts could 
select from the flood of offenders with which they are called upon to deal 
some portion worthy of test, as to their behavior, without immediate inflic­
tion of classical penalties, and retain its control over them for a period of 
time, exercising supervision by their own chosen officials.
Through familiarity with the exercise of this power by the courts we have 
ceased to sense what a radical departure it marked from the tradition that 
the courts could try cases and condemn to penalties but might not exercise 
the administrative function of discipline or reformation. It is still unfamiliar 
in many of our states, although winning a varying recognition in the laws 
of nearly all of them. B ut in our Commonwealth it has come to be inter­
woven in the fabric of our social legislation, has been affirmed and reaffirmed 
in interpretation of law by the supreme judicial court, and has been demon­
strated in the practice of every trial court. Such a situation gives oppor­
tunity, in reports upon its operation, to make note of passing developments, 
incidental rather than fundamental, and to point out the improvements 
in application and particularly in administration, which are possible and 
which call for continued effort.
Hence, it is not startling, indeed hardly noteworthy, that the courts placed 
31,368 persons on probation in 1927. For several years the number has 
hovered around thirty thousand. This year it is slightly larger than in 
1926, when it was 30,934— a gain of 434. It represents the largest number 
in any year save two, when it rose to 32,000 and 33,000 but kept almost the 
same ratio to the total number of court dispositions. It is this proportion 
to the entire number of convictions which is significant, and this has varied 
slightly-for a series of years.
R ela tio n  to  O ther D isp osition s
Out of 1,000 convicted offenders the number placed on probation during 
this year was 224. In 1926, it  was 227. In no year has it risen above 236. 
This is a striking demonstration of stability and such a one as has not been 
shown by any other of the several dispositions possible to the courts. The
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rising tide of motor-law offences, overwhelmingly disposed of by fines, has 
tended strongly to keep down the percentage of probation. This year, out 
of the average" 1,000, fines were imposed in 452 cases, even a larger number 
than in 1926, when it was 442; while 245 cases were closed by “filing” without 
any penalty.
With 697 out of 1,000 cases ended summarily by fining or filing, the 303 
in which the court deals with the person were divided by placing 224 on 
probation and sentencing 79 to institutions. The year further marks 
decline in commitments from 94 out of the 1,000 convicted in 1925, to 84 in 
1926 and to 79 at present. The probation proportion just misses being 
exactly three times as large as that of com m itments. Even this impressive 
demonstration is not far different from that of other years. It would be, 
however, more striking if there were added the several thousand of cases 
in which probation is exercised informally without court record through 
reference of complaints to probation officers, a practice which is widespread 
in domestic relations and juvenile cases, although varying widely among the 
courts.
S ize  o f P ro b a tio n  “ P o p u la t io n ”
Another evidence of uniform ity in the use of probation is the number of 
cases carried by the officers. A t the end of this year the number remaining 
on probation was 19,735. The year before it was 19,702. W ithin this 
number certain progressive changes m ay be noted. The slightly declining 
number of juvenile probationers, year by year, marks the reduction in the 
total of juvenile delinquency which reaches the courts, amounting in recent 
years to a decline of nearly a third.
Probation began and has remained as much an adult as a juvenile process. 
This year the “probation population” stood on September 30— juvenile, 
3,166;" adult, 16.569. Among the adult, there has been a constantly in­
creasing proportion of women on probation, the number this year being 
2,100, about 9 per cent larger than in 1926. Of the adults placed on proba­
tion about 9 per cent are women; of the adult probation “population” about 
12 per cent are women, indicating that women are carried for longer terms. 
This proportion of women on probation gives no indication of the extent 
to which they are involved in the problems of the service. Intelligent appli­
cation takes into account the fact that in the entire domestic relations field 
the interest of women, the wives and mothers, married and unmarried, is 
the major factor, although the male defendant,— deserter, non-supporter, 
adjudged father.— is the one who solely and numerously appears in the 
statistics.
N ot L im ited  to  M isd em ean ors
The present era is one of severe sentences for serious offences. This 
characteristic is affirmed by the familiar evidence of the day’s news. It is 
having its visible effect in the increased population of the state prison and 
other state, as compared to the county, institutions. It would be easy to 
form the notion that probation was being relegated to the field of misde­
meanors. The facts are otherwise.
The largest proportional gain in the number of cases placed on probation 
is in the superior courts. While the increase for all courts was but a fraction 
over one per cent, for the superior courts the increase was 12 per cent. 
This is in the quarter where the serious crimes are considered. It reflects 
in a distinct measure the confidence in the process by the judges with the 
more taxing problems on their hands, but it also reflects another fact of the 
highest significance in the whole situation, namely the relation between 
efficiency in the system  and the extent to which it is employed.
S u p erior C ou rt D ev e lo p m en t
Nothing in relation to the probation service has been more marked in the 
past decade or so than its improvement in the Superior courts. In every 
county in the state the probation office of the higher courts has taken on a 
new character. The personnel, so far as the number of officers is concerned,
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has not greatly changed, not more than keeping pace with the number of 
cases given them, but in point of skillfulness, activity and method there has 
been great advance. The situation has been helped by the development 
of clerical staffs. The first clerk in a Superior Court probation office was 
appointed in 1914, one clerk in the Suffolk county office. W ith a single 
exception every such office in the state now has clerical assistance.
The officers, who carry a serious responsibility, have thus been measurably 
freed from clerical absorption of their time and enabled to attend to their 
important duties. Record systems, carefully studied with a view to value 
and freedom from needless elaboration, have replaced random and transient 
notes sparingly kept by officers who had a mistaken pride in their memories. 
In place of occasional requirements for a record of previous convictions of a 
convicted person whose case supplied the court with an unusual perplexity, 
there has come the routine dependence upon the probation officer’s investi­
gation of all cases.
The type of justice of the superior court who formerly stood out as the 
user and champion of probation,— and there are honored memories of these 
pioneers and leaders— has come to be less conspicuous as an exception. The 
effect is marked in increased reliance upon this instrumentality, both for 
information which is illuminating upon the court’s final problem and for the 
supervision by competent officers in an increased and increasing proportion 
of cases. Discrimination, which is the soul of probation, has become pos­
sible through knowledge of each situation, and its exercise has gone far to 
save probation from reproach while it has been saving the taxpayer and 
saving the common security.
V ariation  in  U se o f P rob ation
Less can be claimed for uniform advance in the municipal and district 
courts. Indeed one of the item s in the claim for uniformity in the use of 
probation, measured by years, is the constant differences of its employment 
in the primary courts. The showing of the table of relative dispositions of 
cases, court by court, would raise a question in the mind of the student 
of the situation as to the uniform acceptance of the idea and value of
I>r<W ith the average for the lower courts of 27.9 per cent placed on probation 
out of the total convictions, municipal courts in Boston vary from as low 
as 12 7 per cent to as high as 41.1 per cent. D istrict courts of 100,000 
noDul’ation range from 3.9 to 43.8; those having a population of between 
50 000 and 100,000 vary from 4.1 to 50.3. In the next smaller group, the 
lowest is 5.9 and the highest 53.9; while in the courts serving less than
25,000 the lowest is 5.1 and the highest 78.2.
Courts in industrial cities of almost identical population present such 
contrast as 3.9 per cent and 33.3 per cent use of probation; in another in­
stance 4.1 per cent as against 50.3. In small courts^ neighbors m the popu­
lation ranking, present such contrasts as 9.1 and 46-4. o t £-1 and 29.2
Sentences to institutions match in their unequal distribution the dine 
ences shown above as to probation One Boston municipal court sends but 
2 5 per cent of its convicted offenders, while another commits 12.3. Large 
district courts vary from 3.4 to 26.6. In smaller courts there are percentages 
as low as 1.3 and as high as 18.4.
T h e C o u rts’ V arying  E stim a te  of P robation
Such wide differences in the use of probation and in institutional sentences 
are in a measure accounted for by local conditions, such ^ e x a m p le ,  as a 
large proportion of motor vehicle offenses, swelling the number_of cases 
disposed of by fines, thus depressing the proportions both of 
commitment totals. The main demonstration is that the judges have then- 
individual estim ates of the value of probation and the effect of tail teims_ 
The exercise of their discretion by the courts is so far “  ®s®en^ al ° d f”  
court system  that the differences in the use of probation offer no ground tor 
criticism when they are due to the estimate by the courts of its value. 1 heir
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respective policies continue from year to year and, as has been noted above, 
the state average persists.
Another factor, however, is the relative interest and efficiency of the pro­
bation officers. Instances could be cited where a court has for years en­
trusted its probation officer with few cases and when a change to a new 
officer occurs im m ediately changes its policy and the proportion of probation 
eases doubles Or a new judge comes to the bench and brings a new policy  
with corresponding effect.
Theoretically there may be set up a standard as to the proportion of 
offenders who should be given the benefit of probation. There have been 
public, sometimes official, statem ents to the effect that too few offenders 
are imprisoned. Practically and obviously there is no scientific value in 
either conclusion. The determination rests upon the individual case; that 
is the key to probation policy and it is as truly the key to every other dis­
position of a correctional problem. Comparison of results in subsequent 
behavior supply the answer as to relative merits of differing policies and it 
is to be assumed that the respective judges arrive at their own conclusions, 
which, however widely differing, are entitled to respect.
To the extent that the quality of the probation officer’s diligence and other 
merits affect the court’s resort to probation, the case becomes an urgent one 
for the employment of the best men and women available. The combination  
of other offices with that of the probation officer works to a disadvantage 
which is reflected in the statistical tables, but is more serious than these 
figures and percentages reveal. Quite too gradually the separation of the 
probation service from that of clerks of the courts and from that of deputy  
sheriffs is being brought about. Legislation to dissolve such combinations, 
repeatedly urged b y  the Commission, fails by reason of the active interest 
of the incumbents and the acquiescence of the courts directly concerned. 
The case for it is unmistakable.
R esu lts  in  P ro b a tio n  C ases
Results of probation, as measured by the action of the courts in final 
disposition, are shown, year by year, to be more and more satisfactory. 
This year, the percentage *of those who are discharged at the end of a pro­
bation term rises to 80.3. These are the successes. The failures are indi­
cated by the surrenders. These show a somewhat surprising reduction this 
year. Out of 26,760 terminations of probation reported only 1,688 were 
due to surrenders, 6.3 per cent. This is nearly 50 per cent less than in 1926 
and is the lowest in the history of probation. There has been no relaxation  
in the use of this power by the officers. The service does not tolerate the 
failure of the person to live up to the conditions imposed by the court and 
the small number of outright failures is the strongest testim ony to the proper 
selection of probation cases and the success of the process.
O ffences as to  W h ich  P ro b a tio n  is  U sed
In the report of last year analysis was made of the offences which had 
been committed by persons placed on probation. They represent a wide 
range and one that changes slightly. This year there have been increases 
of note in the number where the offence was assault and battery from 704 
in 1926 to 1,149; in violation of the liquor law from 2,747 to 3,011; in viola­
tions of the traffic law from 241 to 537; in  operating a m otor vehicle under 
the influence of liquor from 319 to 408, these being first offenders.
In the list the other numerous offences, not showing marked change in 
number, are: breaking and entering, 1,129; drunkenness, 10,830; larceny, 
2,998; motor vehicle violations, 2,763; non-support and neglect of family, 
2,328; sex offences, 1,820. Only the offences which clearly fall outside the 
scope of probation, not by lim itation of statute but by their determinedly 
criminal nature, are unrepresented. Only two burglars appear; there are 
but two cases of manslaughter; there are 30 of larceny from the person, but 
it is not likely they include a single professional pickpocket; of the more 
serious assaults, according to statutory name, there are 92; there are 6 cases
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of resisting a police officer, 11 of attem pt to rescue a prisoner, 35 of rape, 21 
of robbery.  ^ The slightest familiarity with, the operations of our courts 
makes certain that these offences, serious as they are in name, were not 
correspondingly so in fact and were not committed by determined criminals.
C o llec tio n s  and  C ost
The familiar test, but by no means conclusive one, as to the value of pro­
bation, is in the amounts collected by probation officers from persons in 
their charge. These have mounted with every year and this year reached 
a total of $1,904,158. The largest item  is in non-support cases, the sum of 
which is $1,403,308, about $71,000 more than in 1926. For restitution, the 
collections were $168,485. The suspended sentence returns, largely in 
fines which the probation officer collects only in connection with suspension 
of sentence, were $327,259.
The cost of probation in all the courts of the state was $463,079.
B ureau o f R ecords
The achievement of M assachusetts in establishing a complete clearing­
house of all criminal court records has received widespread attention outside 
the state. At home it has become so well-settled a system  as not to have 
or to need extended comment. The regular and accurate reporting of all 
cases on the day they appear in court is being performed by the probation 
officers in a way to deserve the highest commendation. As much may be 
said for the departments and institutions in the reporting of individual 
paroles and revocations of parole. The reporting is so complete that it is 
doubtful if any cases fail to be recorded in the Commission’s office.
The improvements recently secured are in the fullness of identification 
facts, although there are a few courts which fail to require in motor vehicle 
cases the statem ent by the offender of all that is necessary for establishing 
identity. The existence in the file of the bureau of individual cards with 
only the name of the offender and his street address has not full value because 
it  does not sufficiently identify when information is wanted in a later offence, 
probably but not surely by the same person. Such partial records are, how­
ever, the exception. In the main, the bureau is able to m eet requirements 
w ith an accuracy in identification that leaves small margin for doubt.
The demands upon the bureau grow and constitute an office-service prob­
lem , which is the more serious because of lack of room. Utilization of floor 
space with the greatest econom y and arrangement of files, desks, and tele­
phone booths has become a science in the Commission’s office. The clerical 
force of 27 girls has developed an expertness in the filing of records and swift 
search that is admirable; and the users of the records, court, police and 
public departments, express satisfaction in the service given.
The number of inquiries for records shows an increase each month over 
the corresponding one of the previous year. The daily intake of records 
is on an average of 610. The inquiries for the year were 112,421.
H alf C en tu ry  o f P rob ation
The year just closed was the 49th in the history of probation in Massa­
chusetts. During the coming year the half century will be reached. The 
act of the legislature of 1878, which established probation in Suffolk county 
with a single officer appointed by the mayor, has come to have historical 
interest because of its pioneer character. It has been followed by the act 
of 1891, providing a probation officer in every district court, that of 1898, 
extending the service to the Superior Court, and that of 1908, providing for 
state supervision by the Commission. The half-century’s completion will 
doubtless call for some observance.
The main features of probation, its essential service as a measure of out­
door reformation, are seemingly beyond challenge. Its merit in operation 
has been attained through the devotion to their duty by a force of officers 
in whom the courts place great confidence and by wrhom an example of
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faithful service has been supplied. The Commission, through its executive 
staff, has close and cordial relations with all the officers and there is cause 
for satisfaction in the progress of this adjunct to the courts of the entire 
state.
Q u a lifica tion s for th e  S ervice
With the theory of probation established, with its application to given 
cases entirely within the discretion of the courts and w ith its m ethods fairly 
well settled through the experience of officers and the efforts of the Com­
mission, the direction in which im provem ent and progress is to be sought 
is the qualification of probation officers for their work.
Our officers have been called from about every walk in life. In the early 
years there was hardly any field of experience which could supply a test of 
fitness and there was no special education which could be regarded as pre­
paratory. The situation has changed. Social agencies have not only 
increased in number but have called into being a numerous class of special­
ized workers. Schools of social work and, more extensively, courses in 
social work have been developed. Thus special training has not only become 
available, but has come to be required for eligibility to em ployment in every 
kind of responsible humanitarian service at all resembling the probation 
officer’s work.
Meanwhile, probation appointm ents have proceeded on the same basis 
as in the early days. N othing like a standard of education and training 
has been set up. Good appointm ents have indeed been made; but so have 
indifferent and even unfit ones. There has been no advance from the level 
upon which the officers were selected who are now the seniors in the service 
to which they have brought distinction and success. The exactions of the 
service have become far more severe; the expectation on the part of the 
public is higher; the need of skill and efficiency in this work has become 
more definite and positive. The demands of such a developing situation  
have been m et by the officers out of their ripening experience. It cannot 
he expected that they will be m et by untrained and unprepared persons 
coming into the service. Certainly the probation service cannot be expected 
to keep pace with other activities of like accountability or to rise to its own 
possibilities on disregard for such standards of equipment as are elsewhere 
established. Nor can it hope to attract the specially educated and trained 
workers if such education and training are not given a value.
The unrestricted power of appointm ent of probation officers by the courts 
has not gone unchallenged. There have been proposals of change in the 
law to make appointm ents subject to approval. Although it was proposed 
at the time the Commission was created that it should have the power of 
review, the Commission has not only not asked such addition to its authority  
but has steadfastly opposed it. The repeated suggestion that the office be 
put under the civil service has never gained strong support. The confiden­
tial nature of the office in its relation to the court is regarded as ample reason 
for keeping appointments judicial and free from lim itation. There is a 
growing disposition among the judges to avail themselves of consultation  
with the Commission, which is theoretically at least interested and informed 
as to the requirements of the service. B ut all this is informal and corre­
spondingly uncertain of operation as to situations where it  would seem to 
be most needed.
It is impossible to view the course of events with calm content. Only 
indifference to the importance of the service both to the courts and the 
Commonwealth would allow the need of its best developm ent to go unheeded. 
There doubtless are steps that can be taken entirely consistently with the 
treasured rule of judicial appointm ents that would secure some advance. 
Not to lim it the discussion to any definite project, this comment is offered 
for the Commission’s consideration and possible special study.
P rob ation  C on feren ces
Two general conferences of probation officers and several regional ones 
have been held during the year, including a four-day institute for the officers
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of Suffolk county. They are but one feature of the effort in which the 
Commission, the probation officers and, above all, the courts have an interest 
and share to bring this service nearer to a fulfilment of its design.
N ew  M em bers o f th e  C o m m ission
The Commission’s membership has undergone an unprecedented change 
during the year. Charles M . Davenport, Esq., a member for twelve years 
and chairman during most of them, resigned because of the pressure of other 
service to the state. Allison G. Catheron, whose term expired, did not seek 
reappointment, because of the demands of his professional work. Hon. 
Thomas H. Dowd, justice of the Boston Municipal court, resigned. These 
three had been devoted through several years to the interests of the Com­
monwealth in this relation. In their places Chief Justice W. Perley Hall 
of the Superior Court, appointed Hon. Benjamin Loring Young, former 
speaker of the House of Representatives and a member of the law firm of 
Ropes, Gray, Boyden & Perkins, who was immediately made chairman; 
Col. Robert E. Goodwin, head of the firm of Goodwin, Procter, Field & 
Hoar; and Daniel J. Lyne, head of the firm of Lyne, Woodworth & Evarts. 
These prominent attorneys have brought continued strength to the Com­
mission, in association with Hon. Arthur P. Stone, justice of the Third 
D istrict Court of Eastern Middlesex, and Miss M ary E. Driscoll, member 
of the Boston Licensing Board.
The deputy commissioner begs leave to include in this report his acknowl­
edgment of his personal regard towards, and admiration for, the public 
services of the retiring members and of his already formed appreciation of 
the interest of their successors as well as his obligations to the two members 
of longer acquaintance.
Respectfully subm itted,
H E R B E R T  C. PARSONS, 
Deputy Commissioner.
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STATISTICAL TABLES
T a b l e  1 .  C a s e s  P l a c e d  o n  P r o b a t i o n
Superior Courts
—
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F r a n k l in
H a m p d e n
H a m p s h ir e  .
M id d le s e x
N o rfo lk
P ly m o u th
S uffo lk
W o rc e s te r
D u k e s  C o u n t y  a n d  N a n t u c k e t 1
1
6
2
8
4 4
4
1
3 9
3 4
3
4 
4
1 5 7
17
8 2
6
101
7
3 0 0
67
5 8
9 8 7
161
16
14
1
13
2 0
1
6
174
8
i 7 4
18
10 2
9
12 2
7
4 2 7
7 2
6 5
1 ,2 0 4
2 0 7
T o t a l 1 4 0 11 2 ,0 0 3 2 5 3 2 ,4 0 7
M u n icipa l, D istric t and Juvenile Courts
B o s to n
B o s to n . M u n ic i p a l  
B o s to n . J u v e n i l e .
B r ig h to n .  M u n ic i p a l  
C h a r le s to w n ,  M u n ic i p a l  
D o r c h e s te r ,  M u n ic i p a l  
E a s t  B o s to n ,  D i s t r i c t  
R o x b u r y ,  M u n ic i p a l  .
S o u th  B o s to n ,  M u n ic i p a l  
W e s t R o x b u r y ,  M u n ic i p a l  
C h e ls e a ,  D i s t r i c t
T o t a l ............................................
O ver 1 0 0 ,0 0 0  P o p u la t io n  
W o rc e s te r ,  C e n t r a l  D i s t r i c t  
S p r in g f ie ld ,  D i s t r i c t  . . .
M id d le s e x , F i r s t  E a s t e r n  D i s t r i c t  
B r is to l ,  T h i r d  D i s t r i c t  
M id d le s e x , T h i r d  E a s t e r n  D i s t r i c t  . 
L o w ell, D i s t r i c t  . . . . .  
B r is to l ,  S e c o n d  D i s t r i c t  
E sse x , S o u t h e r n  D i s t r i c t  .
L a w re n c e , D i s t r i c t  . . . .
T o t a l ........................................................
5 0 ,0 0 0  to  1 0 0 ,0 0 0  P o p u la t io n  
N o r fo lk ,  E a s t  D i s t r i c t  . . . .
S o m e rv i lle ,  D i s t r i c t .............................................
E s se x , F i r s t  D i s t r i c t .............................................
B r o c k to n ,  D i s t r i c t ............................................
E s se x , N o r t h e r n  C e n t r a l  D i s t r i c t
H o ly o k e , D i s t r i c t ............................................
H a m p s h ir e ,  D i s t r i c t ............................................
M id d le s e x , S e c o n d  E a s t e r n  D i s t r i c t
B e r k s h ir e .  C e n t r a l  D i s t r i c t
B r is to l ,  F i r s t  D i s t r i c t  . . . .
T o t a l  . . . . . . .
2 5 ,0 0 0  to  5 0 ,0 0 0  P o p u la t io n  
M id d le s e x , F o u r t h  E a s t e r n  D i s t r i c t
N e w to n ,  D i s t r i c t .............................................
F i tc h b u r g ,  D i s t r i c t .............................................
N o r fo lk ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t
F r a n k l in ,  D i s t r i c t ............................................
W o rc e s te r ,  F i r s t  S o u t h e r n  D i s t r i c t
B r o o k l in e ,  M u n i c i p a l .............................................
B r i s to l ,  F o u r t h  D i s t r i c t  . . . .  
P l y m o u th ,  S e c o n d  D i s t r i c t  
C h ic o p e e , D i s t r i c t  .
W o rc e s te r ,  F i r s t  N o r t h e r n  D i s t r i c t  
M id d le s e x , F i r s t  S o u t h e r n  D i s t r i c t  
E sse x , E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . .  
N o r f o lk ,  W e s t e r n  D i s t r i c t  
M id d le s e x ,  C e n t r a l  D i s t r i c t
T o t a l ...................................................................
3 ,0 2 9 9 6 2 3 ,9 9 1
3 1 7 96 — - 4 1 3
6 3 5 311 28 4 0 7
50 6 1 ,0 5 3 34 1 ,1 4 3
9 7 3 3 0 4 15 4 1 9
2 4 2 — 1 ,0 2 1 7 3 1 ,3 3 6
1 45 10 2 ,5 3 5 3 1 3 3 ,0 0 3
71 — 3 1 6 37 4 2 4
1 03 2 3 8 0 2 4 8 7
1 08 12 6 6 7 3 5 8 2 2
1 ,1 9 6 134 9 ,6 1 6 1 ,4 9 9 1 2 ,4 4 5
1 0 6 13 3 8 1 2 0 5 2 0
1 3 8 16 4 2 9 127 7 1 0
1 74 4 1 .2 4 2 4 0 1 ,4 6 0
1 09 10 2 9 4 5 2 4 6 5
9 6 9 5 9 2 3 6 7 3 3
_ 9 5 4 9 2 7 4 8 3 2
121 12 5 6 0 6 2 7 5 5
144 4 6 1 5 6 3 8 2 6
141 6 154 4 3 3 4 4
1 ,0 2 9 8 3 4 ,8 1 6 7 1 7 6 ,6 4 5
87 7 6 3 3 6 8 8 6
151 6 1 38 13 3 0 8
6 6 5 3 1 8 19 4 0 8
7 8 8 5 5 7 4 6 6 8 9
21 — 8 1 3 0
6 5 3 3 5 0 2 0 4 3 8
2 5 1 3 8 7 9 4 2 2
2 0 3 4 4 5 17 4 8 5
15 — 1 40 13 1 68
3 0 5 2 0 4 9 2 4 8
5 5 8 31 3 ,3 1 0 1 8 3 4 ,0 8 2
41 1 1 79 10 2 3 1
74 2 4 3 5 16 5 2 7
44 _ 2 6 0 11 3 1 5
19 1 9 3 4 117
11 4 5 5 10 8 0
8 2 9 5 8 11 3
4 3 3 9 8 5 149
6 — 59 2 6 7
8 - 2 0 9 9 2 2 6
3 3 3 1 10 IS 164
2 0 1 2 7 6 6 3 0 3
2 2 3 1 8 5 5 2 1 5
1 — 5 3 2 5 6
2 5 — 39 3 67
23 - 2 6 0 1 2 8 4
3 7 8 20 1 2 ,4 0 6 1 10 2 ,9 1 4
12 P.D . 85
T a b l e  1 .  —  C a s e s  P l a c e d  o n  P r o b a t i o n — Continued
M u n icipa l, D istric t and Juvenile Courts— Concluded
J u v e n i l e s A d u l t s
A g g r e -C o u r t s
M a le s F e m a l e s M a le s F e m a l e s g a te
U n d e r  2 5 ,0 0 0  P o p u la t io n
W o r c e s t e r ,  S e c o n d  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . . . . — — 4 6 46
H a m p d e n ,  W e s t e r n  D i s t r i c t 4 5 — 134 i f 195
B e r k s h i r e ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t  ............................................ 7 — 50 3 60
M a r l b o r o u g h ,  D i s t r i c t  . . . . . . . 1 — 134 13 148
W o r c e s t e r ,  S e c o n d  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . 14 — 4 9 1 64
N e w b u r y p o r t ,  D i s t r i c t .................................................................. 32 1 4 7 9 2 2 5 34
P l y m o u t h ,  T h i r d  D i s t r i c t ....................................................... — - 67 2 69
P e a b o d y ,  D i s t r i c t .............................................................................
L e o m in s t e r ,  D i s t r i c t .............................................................................
59
18 _
3 2 1
181
10
17
3 90
2 1 6
W o r c e s t e r ,  W e s t e r n  D i s t r i c t ....................................................... 3 1 64 3 71
W o r c e s t e r ,  T h i r d  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . . . . 8 — 19 1 28
H a m p d e n ,  E a s t e r n  D i s t r i c t ....................................................... 3 — 4 9 6 58
P l y m o u t h ,  F o u r t h  D i s t r i c t ....................................................... 8 — 74 1 83
N o r f o lk ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t ....................................................... 18 — 14 9 6 173
M id d le s e x ,  F i r s t  N o r t h e r n  D i s t r i c t ............................................ 1 — 53 1 55
W o r c e s t e r ,  F i r s t  E a s t e r n  D i s t r i c t ............................................ — — 26 - 26
B e r k s h i r e ,  F o u r t h  D i s t r i c t  . . . . . . 13 — 1 5 5 « 174
E s s e x ,  S e c o n d  D i s t r i c t .................................................................. 6 1 6 6 6 79
B a r n s t a b l e ,  F i r s t  D i s t r i c t ....................................................... 2 8 2 8 3 16 129
B a r n s t a b l e ,  S e c o n d  D i s t r i c t ....................................................... 8 2 4 0 3 53
B e r k s h i r e ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t ....................................................... 2 — 18 1 21
N a t i c k ,  D i s t r i c t ........................................................................................ 8 — 7 4 - 82
L e e ,  D i s t r i c t ........................................................................................ — — 11 — 11
H a m p s h i r e ,  E a s t e r n  D i s t r i c t ....................................................... — — 8 - 8
F r a n k l i n , .  E a s t e r n  D i s t r i c t ....................................................... 2 — 1 — 3
E s s e x ,  T h i r d  D i s t r i c t ............................................................................. — — 3 8 — 38
W i n c h e n d o n ,  D i s t r i c t .................................................................. — — 3 2 - 32
D u k e s  C o u n t y ,  D i s t r i c t .................................................................. 6 — 4 — 10
W i l l i a m s t o w n ,  D i s t r i c t .................................................................. — — 10 — 10
N a n t u c k e t ,  D i s t r i c t ............................................................................. 4 _ 5 — 9
T o t a l .................................................................................................... 2 9 4 7 2 ,4 4 0 1 34 2,875
SUM M ARY
T o t a l ,  D i s t r i c t  C o u r t s ..................................................................
T o t a l ,  S u p e r io r  C o u r t s ..................................................................
3 ,4 5 5
1 40
2 7 5
11
2 2 ,5 8 8
2 ,0 0 3
2 ,6 4 3
2 5 3
28,961
2,407
A g g r e g a t e ........................................................................................ 3 ,5 9 5 2 8 6 2 4 ,5 9 1 2 ,8 9 6 31 ,3 6 8
T able 2. Cases P laced on Probation
Y e a r s  o f  A g e
U n d e r  10 . 
10-12 
1 3 - 1 4  
1 5 - 1 6  
1 7 - 2 0  
2 1 - 3 0  
3 1 - 4 0  
4 1 - 5 0  
O v e r  5 0
T o t a l
Age D istribution
M a le F e m a le T o t a l
2 6 2 4 2 66
8 5 2 3 2 884
1 ,1 3 3 99 1 ,2 3 2
1 ,3 4 8 151 1,499
2 ,7 6 7 4 11 3 ,1 7 8
8 2 0 8 ,3 9 1
6 .S 4 4 93 1 7 ,7 7 5
4 ,4 6 8 5 1 7 4 ,9 8 5
2 ,9 4 1 2 1 7 3 ,1 5 8
2 S .1 8 6 3 ,1 8 2 3 1 ,3 6 8
P.D. 85 1 3
T able 3. —  R esults of P robation 
Superior Courts
C o u n t i e s
B a r n s ta b le ,  B r i s t o l ,  D u k e s  C o u n t y ,  N a n t u c k e t  
B e r k s h ir e  .
E ssex
F r a n k l in  .
H a m p d e n  
H a m p s h ir e  
M id d le s e x  
N o rfo lk  
P ly m o u th  
Su ffo lk  
W o rc e s te r
T o t a l
B o s to n , M u n ic ip a l  
B o s to n , J u v e n i l e  . 
B r ig h to n ,  M u n ic i p a l  
C h a r le s to w n ,  M u n ic i p a l  
D o r c h e s te r ,  M u n ic i p a l  . 
E a s t  B o s to n ,  D i s t r i c t  
R o x b u r y ,  M u n ic i p a l  
S o u th  B o s to n ,  M u n ic i p a l  
W e s t  R o x b u r y ,  M u n ic i p a l  
C h e lsea , D i s t r i c t
B o s to n
T o t a l
O ver 1 0 0 ,0 0 0  P o p u la t io n  
W o rc e s te r ,  C e n t r a l  D i s t r i c t  .
S p r in g f ie ld ,  D i s t r i c t  
M id d le se x , F i r s t  E a s t e r n  D i s t r i c t  
B r is to l ,  T h i r d  D i s t r i c t  .
M id d le s e x , T h i r d  E a s t e r n  D i s t r i c t  
L o w ell, D i s t r i c t  . . . .
B r is to l ,  S e c o n d  D i s t r i c t  
E sse x , S o u t h e r n  D i s t r i c t  
L a w re n c e , D i s t r i c t  . . . .
T o t a l
5 0 ,0 0 0  to  1 0 0 ,0 0 0  P o p u la t io n  
N o r fo lk ,  E a s t  D i s t r i c t  .
S o m e rv ille ,  D i s t r i c t  
E sse x , F i r s t  D i s t r i c t  
B r o c k to n ,  D i s t r i c t  . . . .
E s se x , N o r t h e r n  C e n t r a l  D i s t r i c t  
H o ly o k e , D i s t r i c t  . . . .  
H a m p s h ir e ,  D i s t r i c t  
M id d le s e x , S e c o n d  E a s t e r n  D i s t r i c t  
B e r k s h ir e ,  C e n t r a l  D i s t r i c t  .
B r is to l ,  F i r s t  D i s t r i c t
T o t a l
2 5 ,0 0 0  to  5 0 ,0 0 0  P o p u la t io n  
M id d le s e x , F o u r t h  E a s t e r n  D i s t r i c t  
N e w to n ,  D i s t r i c t  . . . .  
F i tc h b u r g ,  D i s t r i c t  
N o r fo lk ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t  .
F r a n k l in ,  D i s t r i c t  . . . .  
W o rc e s te r ,  F i r s t  S o u t h e r n  D i s t r i c t  
B r o o k l in e ,  M u n ic i p a l  
B r is to l ,  F o u r t h  D i s t r i c t  
P ly m o u th ,  S e c o n d  D i s t r i c t  
C h ic o p e e , D i s t r i c t  .
W o rc e s te r ,  F i r s t  N o r t h e r n  D i s t r i c t  
M id d le s e x , F i r s t  S o u t h e r n  D i s t r i c t  
E sse x , E a s t e r n  D i s t r i c t  .
N o r fo lk ,  W e s t e r n  D i s t r i c t  
M id d le s e x , C e n t r a l  D i s t r i c t  .
T o t a l .............................................
S u r r e n d e r e d  t o  
t h e  C o u r t  f o r  
V i o l a t i o n  o f  t h e  
T e r m s  o f  
P r o b a t i o n
D i s a p p e a r e d
a n d
D e f a u l t e d
C a s e  F i l e d  o r  
P r o b a t i o n e r  
D i s c h a r g e d
7 2 61
1 — 12
13 2 57
1 — 12
6 3 44
1 — 27
7 8 4 7 3 91
2 8 57
2 5 6 0
14 0 5 5 4 5 6
3 9 2 5 15 7
2 9 0 1 4 7 1 ,3 3 4
Juvenile Courts
2 1 9 1 ,3 1 1 2 ,8 5 2
2 7 2 3 4 0 8
2 4 0 9 5
6 8 6 5 1 ,0 5 1
3 2 6 5 2 5
15 5 3 1 4
3 9 2 4 8 1 ,9 3 0
10 2 2 7 8
3 4 11 2 1 5
10 - 8
4 2 7 1 ,7 3 1 7 ,6 7 6
4 9 6 8 4 0 4
8 9 8 3 7 2 6
2 0 2 3 0 1 ,1 2 5
5 0 4 8 4 9 4
6 3 2 9 5 9 6 9
6 0 — 5 1 9
7 67 7 7 0
1 17 61 6 0 9
3 3 3 1 57
4 5 8 8 8 5 5 ,7 7 3
n 3 1 0 4 5 8
10 8 6 1 9 8
4 2 2 6 3 2 0
71 27 4 8 8
1 _ 2 3
3 — 2 6 2
12 3 5 0 2
79 8 2 5 2 3
2 1 _ 1 0 6
1 - 1 03
2 5 1 5 3 4 2 ,9 8 3
6 5 2 2 2
41 64 4 9 8
13 3 3 2 7 6
3 8 1 67
8 — 6 3
1 — 4 0
12 7 1 2 5
_ — 17
2 2 1 2 9
2 1 101
10 1 87
7 9 1 0 2
2 0 3 51
5 — 10
1 3 9 2 8 6
1 31 17 2 2 ,1 7 4
14 P .D . 85
T a b l e  3. — R e s u l t s  o f  P r o b a t i o n —Concluded
M u n ic ip a l, D is tr ic t a n d  J u ven ile  C ourts—Concluded
C o u n t i e s
S u r r e n d e r e d  to  
t h e  C o u r t  fo r  
V io l a t i o n  of 
t h e  T e r m s  o f  
P r o b a t i o n
D i s a p p e a r e d
a n d
D e f a u l t e d
C a s e  F i l e d  o r  
P r o b a t i o n e r  
D i s c h a r g e d
U n d e r  2 6 ,0 0 0  P o p u la t io n
W o r c e s t e r ,  S e c o n d  S o u t h e r n  D i s t r i c t ............................................ 1 25
H a m p d e n ,  W e s t e r n  D i s t r i c t .................................................................. 33 6 151
B e r k s h i r e ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t ....................................................... — — 2 0
M a r l b o r o u g h ,  D i s t r i c t ............................................................................. 14 3 99
W o r c e s t e r ,  S e c o n d  E a s t e r n  D i s t r i c t ............................................ 6 — 34
N e w b u r v p o r t ,  D i s t r i c t ............................................................................. 2 8 - 12
P l y m o u t h ,  T h i r d  D i s t r i c t .................................................................. — 7 44
P e a b o d y ,  D i s t r i c t ........................................................................................ 11 37 3 7 0
L e o m in s t e r ,  D i s t r i c t ............................................................................. 4 10 183
W o r c e s t e r ,  W e s t e r n  D i s t r i c t ....................................................... 2 4 85
W o r c e s t e r ,  T h i r d  S o u t h e r n  D i s t r i c t ............................................ 2 1 61
H a m p d e n ,  E a s t e r n  D i s t r i c t .................................................................. — 1 53
P l y m o u t h ,  F o u r t h  D i s t r i c t .................................................................. ^  1 2 f
i'6
N o r f o lk ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t .................................................................. 5 i 20
M id d le s e x ,  F i r s t  N o r t h e r n  D i s t r i c t ............................................ — 1 42
W o r c e s t e r ,  F i r s t  E a s t e r n  D i s t r i c t ............................................ 1 1 19
B e r k s h i r e ,  F o u r t h  D i s t r i c t .................................................................. — — 3
E s s e x ,  S e c o n d  D i s t r i c t ............................................................................. 7 8 67
B a r n s t a b l e ,  F i r s t  D i s t r i c t .................................................................. — — 42
B a r n s t a b l e ,  S e c o n d  D i s t r i c t .................................................................. 7 — 38
B e r k s h i r e ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t ....................................................... 3 — 19
N a t i c k ,  D i s t r i c t ........................................................................................ 4 1 57
L e e ,  D i s t r i c t ................................................................................................... — - 10
H a m p s h i r e ,  E a s t e r n  D i s t r i c t .................................................................. 3 1 10
F r a n k l i n ,  E a s t e r n  D i s t r i c t .................................................................. — -
E s s e x ,  T h i r d  D i s t r i c t ............................................................................. — — 6
W in c h e n d o n ,  D i s t r i c t ............................................................................. — — 5
D u k e s  C o u n t y ,  D i s t r i c t .................................................................. - — 1
W il l ia m s t o w n ,  D i s t r i c t ............................................................................. — — 5
N a n t u c k e t ,  D i s t r i c t ............................................................................. - - —
T o t a l ................................................................................................... 131 107 1 ,5 5 6
A g g r e g a t e ........................................................................................ 1,688 3,576 2 1 ,4 9 6
T able 4. — Summary of P robation Results in All Courts
S u p e r io r
C o u r t s
D i s t r i c t
C o u r t s
T o t a l P e r  C e n t
S u r r e n d e r e d  t o  t h e  C o u r t s  f o r  V i o l a t i o n  o f  t h e
t e r m s  o f  P r o b a t i o n .......................................................
D i s a p p e a r e d  a n d  D e f a u l t e d ............................................
C a s e  F i le d  o r  P r o b a t i o n e r  D i s c h a r g e d
2 9 0
147
1 ,3 3 4
1 ,3 9 8
3 ,4 2 9
2 0 ,1 6 2
1 ,6 8 8
3 ,5 7 6
2 1 ,4 9 6
6 . 3
1 3 .4
8 0 .3
T able 5. — P robation by Offences
Offences of Which Persons P laced on Probation ve~e Convicted
O f f e n c e s
A b a n d o n m e n t  . . . .
A b d u c t i o n ............................................
A b o r t i o p
A b u s e  o f  F e m a l e  C h i ld  
A c c e s s o r y  . . .
A c c o s t in g  P e r s o n  o f  O p p o s i t e  S e x  
A c t ,  U n n a t u r a l  . . . .
A d u l t e r y ............................................
A f f r a y ............................................
A p p r o p r i a t i o n ,  U n l a w f u l  .
J u v e n i l e s A d u l t s
A g g re ­
g a te
M a le F e m a l e M a le F e m a le
_ _ S 4 12
4 3 7
3 _ 9 - 12
2 — 1 1 4
2 _ 28 2 32
3 _ 10 2 15
1 100 104 205
1 14 — 15
1 69 — 1 50 319
P.D. S5 1 5
T able 5. —  P robation by Offences— Continued
Offences o f  W h ich  P erso n s P la ced  on P ro b a tio n  tv ere C onvicted—
Continued
O f f e n c e
A rso n  .........................................................................................
A s s a u l t ........................................................................................
A s s a u lt ,  I n d e c e n t ...................................................................
A ssa u lt  o n  O f f i c e r ...................................................................
A ssa u lt  w i th  D a n g e r o u s  W e a p o n  . . . .
A s s a u lt  w i th  I n t e n t  t o  K i l l .............................................
A s s a u lt  w i th  I n t e n t  t o  R o b
A ssa u lt a n d  B a t t e r y ...................................................................
A ssa u lt t o  R a p e ...................................................................
A t t e m p t  t o  C o m m i t  C r i m e .............................................
B l a c k m a i l .........................................................................................
B i g a m y .........................................................................................
B re a k in g  a n d  E n t e r i n g ........................................................
B re a k in g  G l a s s ..............................................................................
B r i b e r y .........................................................................................
B u ild in g . B u r n i n g ...................................................................
B u rg la r  T o o l s ,  P o s s e s s i n g .............................................
B u rg la ry  ..............................................................................
C h a s t i ty ,  C r i m e  a g a i n s t ........................................................
C ig a re t te s ,  S e l l in g  t o  M i n o r .............................................
C i ty  O r d in a n c e  a n d  T o w n  B y - L a w ,  V i o l a t i o n  o f
C o n s p i r a c y .........................................................................................
C o n te m p t  o f  C o u r t ...................................................................
C ru e l ty  t o  A n im a l s  ........................................................
D a n g e ro u s  W e a p o n ,  C a r r y i n g  . . . .
D e l in q u e n c y  ...................................................................
D e l in q u e n c y ,  C o n t r i b u t i n g  t o .............................................
D e s e r t i o n .........................................................................................
D e s t i t u te  P a r e n t s ,  N o n - s u p p o r t  o f  . . .
D is o rd e r ly  C o n d u c t  ...................................................................
D is o rd e r ly  H o u s e ,  K e e p i n g .............................................
D is tu r b in g  P u b l i c  A s s e m b l y .............................................
D is tu r b in g  P e a c e ...................................................................
D og , K e e p in g  D a n g e r o u s .............................................
D o g , K e e p in g  U n l i c e n s e d .............................................
D ru g  L a w , V i o l a t i o n  o f ........................................................
D r u n k e n n e s s ..............................................................................
E a v e s d r o p p i n g ..............................................................................
E n t i c i n g .........................................................................................
E x p o s u re ,  I n d e c e n t ...................................................................
F a lse  P r e t e n c e s ..............................................................................
F a re ,  E v a d i n g ..............................................................................
F ire  A la rm ,  G iv in g  F a l s e ........................................................
F i re a r m ,  D i s c h a r g i n g ........................................................
F i re a r m ,  A l ie n  h a v i n g ........................................................
F ire , S e t t i n g  . ........................................................
F ish  a n d  G a m e  L a w ,  V i o l a t i o n  o f  .
F o o d  L a w , V i o l a t i o n  o f ........................................................
F o r g e r y .........................................................................................
F o r n i c a t i o n ..............................................................................
G a m i n g .........................................................................................
G a m in g  o n  L o r d ’s  D a y ........................................................
H e a l th  R e g u l a t i o n s ,  V i o l a t i o n  o f  . . .
H o u se  o f  111 F a m e ...................................................................
Id le  a n d  D i s o r d e r l y ...................................................................
I l l e g i t im a te  C h i ld  A c t ,  V i o l a t i o n  o f
I n c e s t  .........................................................................................
K i d n a p p i n g ..............................................................................
L a b o r  L a w , V i o l a t i o n  o f ........................................................
L a n g u a g e , I n d e c e n t ...................................................................
L a r c e n y .........................................................................................
L a r c e n y  f r o m  P e r s o n ........................................................
L ew d  a n d  L a s c iv i o u s  C o - h a b i t a t i o n
L e w d n e s s  . . . . . . . . .
L iq u o r  L a w , V io l a t i o n  o f ........................................................
L o d g in g  H o u s e  L a w ,  V i o l a t i o n  o f  .
L o i t e r i n g .........................................................................................
M a n s l a u g h t e r ..............................................................................
M a y h e m .........................................................................................
M e d ic a l  L a w ,  V i o l a t i o n  o f .............................................
M ilk  L a w ,  V i o l a t i o n  o f ........................................................
M is c h ie f ,  M a l i c i o u s ...................................................................
M is s ile s , T h r o w i n g ...................................................................
M isu se  o f  T r a n s f e r  . ........................................................
M o to r  V e h ic le s  L a w ,  V i o l a t i o n  o f  .
M o to r  V e h ic le  L a w ,  O p e r a t i n g  w i t h o u t  I n s u r a n c e
J u v e n i l e s A d u l t s
A g g r e ­
g a t e
M a lo F e m a l e M a le F e m a l e
2 1 4 2 9
15 — 6 4 5 84
2 - 11 — 13
_ — 2 8 1 2 9
1 _ 3 3 7 41
1 _ 3 — 4_ — 1 — 1
7 4 15 9 4 1 119 1 ,1 4 9
2 — 2 — 4
2 - 1 - 3
_ _ 1 _ 1
7 9 6 4 3 2 7 2 1 ,1 2 9
1 08 — 39 6 1 53
_ — 6 — 6
1 _ — — 1
1 - 5 - 6
_ _ 2 — 2
- - 1 2 3
7 7 1 49 6 2 3 2
_ — 14 2 16
_ _ 4 — 4
5 _ 3S 1 4 4
19 — 1 2 2 5 1 46
1 6 8 9 10 - 1 87
_ _ 31 4 3 5
_ _ 4 3 11 54
2 2 24 1 2 9
_ _ 12 17 29
13 1 18 4 3 6
18 1 2 3 9 3 8 2 9 6
_ — 4 — 4
_ _ 4 0 2 4 2_ _ 2 6 10 3 6
16 _ 1 0 ,2 4 4 5 7 0 1 0 ,8 3 0
_ _ 1 — 1_ _ 1 — 1
5 _ 6 6 4 7 5
2 1 21 1 2 5
12 — 2 8 — 4 0
2 9 - 17 - 4 6
4 _ — — 4
1 _ 34 - 3 5
6 _ 13 3 22
5 _ 1 2 2 — 127
_ 14 2 16
4 3 3 3 7 47
2 11 7 3 131 2 1 7
41 - 2 6 5 19 3 2 5
1 _ — — 1
_ 7 2 9_ _ 1 2 5 2 6
6 5 54 8 6 151
4 — 3 1 7 1 3 2 2_ _ 1 1 2_ _ 2 — 2
_ _ 41 - 41_ _ 2 1 3
1 ,1 3 0 1 1 2 1 ,2 4 2 5 1 4 2 ,9 9 8
6 _ 2 2 2 3 0
5 2 1 5 0 1 44 301
7 18 3 9 57 121
7 3 2 ,3 1 4 6 8 7 3 ,0 1 1
57 16 7 3
2 _ 15 — 17_ - 1 1 2
_ _ 2 — 2
_ _ 4 1 5
_ _ 12 — 12
53 — 2 6 — 79
12 - 5 - 17
_ — 3 4 2 3 6
1 5 2 1 2 ,5 7 6 34 2 ,7 6 3
1 - 39 - 4 0
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T able 5. —  P robation by Offences —  Concluded
Offences of W hich P ersons P laced on Probation were Competed—
Concluded
O f f e n c e
M o t o r  V e h ic le ,  O p e r a t i n g  u n d e r  I n f l u e n c e  o f  L i q u o r  
M o t o r  V e h ic le ,  O p e r a t i n g  t o  E n d a n g e r  L iv e s
N e g l e c t  o f  C h i l d r e n ..................................................................
N e g l e c t  o f  F a m i l y ..................................................................
N i g h t w a l k i n g .............................................................................
N o n s u p p o r t .............................................................................
N u i s a n c e ........................................................................................
O b s c e n e  L a n g u a g e ..................................................................
O b s c e n e  L i t e r a t u r e ..................................................................
P a r k  R u l e ,  V i o l a t i o n  o f .......................................................
P e r j u r y ........................................................................................
P o l ic e  O f f ic e r ,  A s s u m in g  t o  b e  . . . .
P o l y g a m y ........................................................................................
P o l ic e  O f f ic e r ,  R e f u s in g  t o  A id  . . . .  
P o l ic e  O f f ic e r ,  R e s i s t i n g  . .
P r i s o n e r ,  R e s c u in g  a n d  A t t e m p t i n g
P r o f a n i t y  .............................................................................
P r o p e r t y ,  C o n c e a l i n g  L e a s e d ............................................
P r o p e r t y ,  C o n v e y i n g  F r a u d u l e n t l y
P r o p e r t y ,  I n j u r y  t o ..................................................................
P r o p e r t y ,  R e c e iv i n g  S t o l e n  . . . . .
P r o p e r t y ,  S e l l in g  M o r t g a g e d ............................................
P r o s t i t u t i o n ........................................................................................
R a i l e r  a n d  B r a w l e r ..................................................................
R a i l r o a d  L a w ,  V i o l a t i o n  o f ............................................
R a p e ...................................................................................................
R i d e ,  S t e a l i n g .............................................................................
R o a d  L a w ,  V i o l a t i o n  o f .......................................................
R o b b e r y ........................................................................................
R u n a w a y ........................................................................................
S c h o o l  L a w ,  V io l a t i o n  o f ............................................
S c h o o l  O f f e n d e r .............................................................................
S o l ic i t i n g ,  I m m o r a l ..................................................................
S t u b b o r n n e s s .............................................................................
S u s p i c io u s  P e r s o n ..................................................................
S u n d a y  L a w ,  V i o l a t i o n  o f .......................................................
T h r e a t e n i n g .............................................................................
T r a c k  W a l k i n g .............................................................................
T r a f f ic  L a w ,  V i o l a t i o n  o f ............................................
T r e s s p a s s i n g .............................................................................
T r u a n c y  . . .......................................................
T r u e  N a m e  L a w ,  V i o l a t i o n  o f  . . . .
U t t e r i n g ........................................................................................
V a g a b o n d  ........................................................................................
V a g r a n c y ........................................................................................
W a y w a r d n e s s  . . . . . . . .
W e ig h t s  a n d  M e a s u r e s  L a w ,  V i o l a t i o n  o f
T o t a l .........................................................................................
J u v e n i l e s A d u l t s
A g g re ­
g a te
M a le F e m a le M a le F e m a le
4 0 2 6 4 08
1 — 6 8 - 69
2 1 1 15 33 151
— - 4 0 6 2 4 08
— 1 — 4 3 44
2 — 1 ,7 5 4 13 1,769
- 6 - 6
_ _ 4 _ 4
2 — 31 3 36
— — 2 6 8
— - 5 1 6
— — 3 6 9
_ — 1 — 1
_ — 6 — 6
1 — 9 1 11
2 - 15 1 18
— — 29 5 34
_ - 1 — 1
1 45 _ 81 8 234
7 — 7 3 12 92
_ _ 11 1 12
_ — 4 2 6
_ — 3 2 5
1 — 6 — 7
1 - 33 1 35
4 2 — 1 - 43
_ _ 9 1 10
1 - 20 - 21
17 18 1 5 41
2 2 — 52 17 91
2 7 _ 9 2 38
_ 6 5 11
81 5 5 4 8 35 219
_ 7 1 8
10 _ 65 6 81
_ 33 7 40
16 _ 3 2 - 48
2 — 5 3 3 2 537
1 3 8 - 9 8 4 240
74 6 — - 80
— 4 2 6
2 — 2
_ _ 5 - 5
1 2 8 2 34 119
13 _ - 13
- 11 - 11
3 ,5 9 5 2 8 6 2 4 ,5 4 8 2 ,9 3 9 31,368
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C o u r t s B o y s G i r l s
T o t a l
J u v e ­
n i le s
M e n W o m e n T o t a l
A d u l t s
A g g r e ­
g a t e
S u p e r io r
B a r n s ta b le ,  B r i s t o l ,  D u k e s  C o u n t y
a n d  N a n t u c k e t  . . . . 1 — 1 1 4 5 15 1 60 161
B e r k s h i r e ....................................................... 1 — 1 6 - 6 7
E s s e x .................................................................. 5 — 5 2 5 8 2 0 2 7 8 2 8 3
F r a n k l i n ....................................................... 1 — 1 3 1 4 5
H a m p d e n ........................................................ 2 — 2 21 2 2 3 2 5
H a m p s h i r e ........................................................ - - - 14 2 16 1 6
M i d d l e s e x ....................................................... 5 2 3 5 5 6 0 0 24 6 2 4 6 7 9
N o rfo lk  . . . . . . 3 — 3 9 9 4 1 0 3 1 0 6
P l y m o u t h ........................................................ 2 - 2 81 7 8 8 9 0
S u f f o l k ....................................................... •10 11 57 1 ,2 8 4 1 79 1 ,4 6 3 1 ,5 2 0
W o r c e s t e r ....................................................... 3 5 3 3 S 161 8 1 69 2 0 7
T o t a l ........................................................ 1 4 8 17 1 6 5 2 ,6 7 2 2 6 2 2 ,9 3 4 3 ,0 9 9
B o s to n
B o s to n , M u n ic i p a l  . . . . - - - 1 ,3 2 9 6 0 0 1 ,9 2 9 1 ,9 2 9
B o sto n , J u v e n i l e  . . . . 2 1 6 9 3 3 0 9 — — — 3 0 9
B r ig h to n , M u n ic i p a l  . . . . 17 4 21 10 6 9 1 1 5 1 3 6
C h a r le s to w n ,  M u n ic i p a l  
D o r c h e s te r ,  M u n ic i p a l
3 0 6 3 6 2 9 0 16 3 0 6 3 4 2
4 0 3 4 3 2 1 5 9 2 2 4 2 6 7
E a s t  B o s to n ,  D i s t r i c t 1 1 0 1 1 17 3 1 7 31 3 4 8 4 6 5
R o x b u ry , M u n ic i p a l  . . . . 13 3 11 1 44 1 ,2 9 1 3 0 3 1 ,5 9 4 1 ,7 3 8
S o u th  B o s to n ,  M u n ic i p a l  . 21 1 2 2 7 5 8 8 3 1 0 5
W e st R o x b u r y ,  M u n ic i p a l 4 0 1 41 4 8 6 5 4 9 5
C h e lsea , D i s t r i c t  . . . . 91 11 1 0 2 5 8 8 50 6 3 8 7 4 0
T o t a l ........................................................ 7 0 4 131 8 3 5 4 ,2 5 9 1 ,0 3 2 5 ,2 9 1 6 ,1 2 6
O ver 1 0 0 ,0 0 0  P o p u l a t i o n
W o rc e s te r ,  C e n t r a l  D i s t r i c t 1 04 16 1 20 1 6 8 18 1 8 6 3 0 6
S p rin g fie ld , D i s t r i c t  . . . . 2 1 7 2 8 2 4 5 5 4 9 18 7 7 3 6 98 1
M id d le se x , F i r s t  E a s t e r n  D i s t r i c t  . 1 3 6 3 1 39 3 1 0 7 3 1 7 4 5 6
B ris to l, T h i r d  D i s t r i c t 84 13 97 2 2 4 3 S 2 6 2 3 5 9
M id d le se x , T h i r d  E a s t e r n  D i s t r i c t . 9 2 21 1 1 3 5 6 6 4 7 6 1 3 7 2 6
L ow ell, D i s t r i c t ............................................. 9 6 7 1 0 3 4 1 3 17 4 3 0 5 3 3
B ris to l,  S e c o n d  D i s t r i c t 5 4 2 8 8 2 2 9 3 4 3 3 3 6 4 1 8
E sse x , S o u t h e r n  D i s t r i c t  . 87 3 9 0 2 2 9 3 5 2 6 4 3 5 4
L a w re n c e , D i s t r i c t  . . . . 1 0 8 8 1 1 6 1 2 0 2 2 1 4 2 2 5 8
T o t a l ........................................................ 9 7 8 1 2 7 1 ,1 0 5 2 ,8 7 2 4 1 4 3 ,2 8 6 4 ,3 9 1
6 0 ,0 0 0  to  1 0 0 ,0 0 0  P o p u l a t i o n
N o rfo lk , E a s t e r n  D i s t r i c t 7 9 _ 7 9 2 3 4 2 2 3 3 5
S o m e rv ille , D i s t r i c t  . . . . 6 6 3 6 9 1 32 9 141 2 1 0
E sse x , F i r s t  D i s t r i c t  . . . . 6 0 6 6 6 1 97 2 2 2 1 9 2 8 5
B r o c k to n ,  D i s t r i c t  . . . . 51 2 5 3 1 94 2 1 2 1 5 2 6 8
E sse x , N o r t h e r n  C e n t r a l  D i s t r i c t  . 1 — 1 1 1 2
H o ly o k e , D i s t r i c t  . . . . 6 9 6 7 5 6 6 6 5 2 7 1 8 7 9 3
H a m p s h ir e ,  D i s t r i c t  . . . .  
M id d le s e x , S e c o n d  E a s t e r n  D i s t r i c t
4 6 4 50 3 6 8 21 3 8 9 4 3 9
18 1 19 2 0 1 18 2 1 9 2 3 8
B e rk s h ire ,  C e n t r a l  D i s t r i c t 2 5 1 2 6 1 9 5 14 2 0 9 2 3 5
B r is to l ,  F i r s t  D i s t r i c t 2 0 2 2 2 1 12 7 1 19 1 41
T o t a l ........................................................ 4 3 5 2 5 4 6 0 2 ,3 0 0 1 8 6 2 ,4 8 6 2 ,9 4 6
2 5 ,0 0 0  to  5 0 ,0 0 0  P o p u la t io n
M id d le s e x , F o u r t h  E a s t e r n  D i s t r i c t 18 2 2 0 1 1 9 11 13 0 1 5 0
N e w to n , D i s t r i c t  . . . . 8 5 12 9 7 3 1 2 3 7 3 4 9 4 4 6
F i tc h b u r g ,  D i s t r i c t  . . . . 18 — 18 5 3 11 64 8 2
N o r fo lk ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t 13 — 13 6 5 4 6 9 8 2
F r a n k l in ,  D i s t r i c t  . . . . 11 1 12 53 12 77
W o rc e s te r ,  F i r s t  S o u t h e r n  D i s t r i c t 17 _ 17 71 4 7 5 9 2
B ro o k lin e ,  M u n i c i p a l . 15 1 16 6 0 4 64 8 0
B r is to l ,  F o u r t h  D i s t r i c t 17 — 17 3 0 2 3 2 4 9
P ly m o u th ,  S e c o n d  D i s t r i c t 7 — 7 1 12 4 1 16 1 2 3
C h ic o p e e , D i s t r i c t  . . . . 4 2 3 4 5 1 25 2 8 1 5 3 1 9 8
W o rc e s te r ,  F i r s t  N o r t h e r n  D i s t r i c t 15 1 16 2 67 8 3
M id d le s e x , F i r s t  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . 4 — 4 1 19 1 1 20 1 24
E sse x , E a s t e r n  D i s t r i c t 1 — 1 4 6 1 4 7 4 8
N o r fo lk ,  W e s t e r n  D i s t r i c t 12 2 14 4 0 1 41 5 5
M id d le s e x , C e n t r a l  D i s t r i c t 2 - 2 81 81 8 3
T o t a l ........................................................ 2 7 7 2 2 2 9 9 1 ,3 5 1 1 22 1 ,4 7 3 1 ,7 7 2
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/
C o u r ts B o y s G i r l s
T o t a l
J u v e ­
n i le s
M e n W o m e n T o t a l
A d u l t s
A g g re ­
g a te
U n d e r  2 5 ,0 0 0  P o p u la t io n  
W o r c e s t e r ,  S e c o n d  S o u t h e r n  D i s t r i c t 2 2 12 12 14
H a m p d e n ,  W e s t e r n  D i s t r i c t 4 0 2 4 2 99 9 108 150
B e r k s h i r e ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t 3 - 3 32 2 34 37
M a r l b o r o u g h ,  D i s t r i c t 7 — 7 8 5 6 91 98
W o r c e s t e r ,  S e c o n d  E a s t e r n  D i s t r i c t 11 — 11 2 6 1 27 38
N e w b u r v p o r t ,  D i s t r i c t 14 2 16 52 5 57 73
P l y m o u t h ,  T h i r d  D i s t r i c t 2 1 3 2 5 2 27 30
P e a b o d v ,  D i s t r i c t  . . . . 51 - 51 8 3 8 91 142
L e o m in s t e r ,  D i s t r i c t  . . . . 18 1 19 53 8 61 80
W o r c e s t e r ,  W e s t e r n  D i s t r i c t 1 1 2 2 6 1 27 29
W o r c e s t e r ,  T h i r d  S o u t h e r n  D i s t r i c t 5 1 6 11 — 11 17
H a m p d e n ,  E a s t e r n  D i s t r i c t IS 3 21 81 12 93 114
P l y m o u t h ,  F o u r t h  D i s t r i c t 7 — 7 14 — 14 21
N o r f o lk ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t 14 - 14 19 3 2 2 36
M id d le s e x ,  F i r s t  N o r t h e r n  D i s t r i c t . — — — 20 1 21 21
W o r c e s t e r ,  F i r s t  E a s t e r n  D i s t r i c t - — — 9 — 9 9
B e r k s h i r e ,  F o u r t h  D i s t r i c t 8 — 8 26 2 28 36
E s s e x ,  S e c o n d  D i s t r i c t 14 1 15 1 58 14 172 187
B a r n s t a b l e ,  F i r s t  D i s t r i c t 30 8 3 8 52 5 57 95
B a r n s t a b l e ,  S e c o n d  D i s t r i c t 16 2 18 19 1 20 38
B e r k s h i r e ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t 1 — 1 11 2 13 14
N a t i c k ,  D i s t r i c t ............................................ 8 — 8 3 6 — 36 44
L e e ,  D i s t r i c t ............................................ 1 — 1 12 2 14 15
H a m p s h i r e ,  E a s t e r n  D i s t r i c t 2 - 2 8 - 8 10
F r a n k l i n ,  E a s t e r n  D i s t r i c t 2 — 2 2 — 2 4
E s s e x ,  T h i r d  D i s t r i c t . - — — 16 — 16 16
W in c h e n d o n ,  D i s t r i c t - - — 2 - 2 2
D u k e s  C o u n t y ,  D i s t r i c t — — — 10 - 10 10
W il l i a m s t o w n ,  D i s t r i c t 2 - 2 12 — 12 14
N a n t u c k e t ,  D i s t r i c t  . . . . 3 - 3 4 - 4 7
T o t a l ....................................................... 2 8 0 2 2 3 0 2 1,015 84 1 ,0 9 9 1,401
A g g r e g a t e ............................................ 2 ,8 2 2 3 4 4 3 ,1 6 6 1 4 ,4 6 9 2 ,1 0 0 1 6 ,5 6 9 19,735
T a b l e  7 . — • C o m p a r a t iv e  D i s p o s i t i o n s
D isposition  of Cases after Conviction
C o u r t s
T o t a l
D i s ­
p o s i t i o n s
P r o b a t i o n P e r  C e n t
S e n t e n c e d  
t o  I n s t i t u ­
t i o n s
P e r  C e n t
F i n e d
a n d
F i n e  P a i d
P e r  C e n t F i l e d P e r  C e n t
S u p e r io r
B a r n s t a b l e ,  B r i s t o l ,  D u k e s  C o u n t y  a n d  N a n t u c k e t 0 0 9 1 74 1 9 .1 2 1 0 2 3 .1 3 1 5 3 4 . 7 2 1 0 2 3 .1
B e r k s h i r e  ......................................................................................... 1 25 18 1 4 .4 27 2 1 . 6 16 1 2 . 8 64 5 1 . 2
E s s e x ......................................................................................................................... 8 9 4 9 5 1 0 . 6 2 5 3 2 8 . 3 3 3 5 3 7 . 5 2 11 2 3 . 6
F r a n k l i n .............................................................................................................. 5 0 9 1 8 . 0 19 3 8 . 0 13 2 6 . 0 9 1 8 .0
H a m p d e n .............................................................................................................. 4 1 9 1 22 2 9 .1 94 2 2 . 5 64 1 5 . 3 139 3 3 .1
H a m p s h i r e .............................................................................................................. 9 9 7 7 . 1 2 9 2 9 . 3 34 3 4 . 3 29 2 9 . 3
M i d d l e s e x .............................................................................................................. 2 ,1 0 5 4 2 7 2 0 . 3 5 0 7 2 4 . 1 5 7 9 2 7 . 5 5 9 2 2 8 .1
N o r f o l k .............................................................................................................. 4 5 6 72 1 5 . 8 7 5 1 6 . 5 1 33 2 9 . 1 1 76 3 8 . 6
P l y m o u t h .............................................................................................................. 4 4 8 6 5 1 4 .5 9 6 2 1 . 4 1 60 3 5 . 8 1 27 2 8 . 3
S u f fo lk  ........................................................................................ 4 ,2 4 4 1 ,2 0 1 2 8 . 3 8 3 9 1 9 . 8 8 2 3 1 9 .4 - 1 ,3 8 1 3 2 . 5
W o r c e s t e r .............................................................................................................. 1 ,2 4 7 2 0 7 1 6 . 6 2 8 2 2 2 . 6 3 5 8 2 8 . 7 4 0 0 3 2 .1
T o t a l .............................................................................................................. 1 0 ,9 9 6 2 ,3 9 7 2 1 . 8 2 ,4 3 1 2 2 . 1 2 ,8 3 0 2 5 . 8 3 ,3 3 8 3 0 . 3
B o s to n
B o s to n ,  M u n i c i p a l ......................................................................................... 2 0 ,0 1 7 3 ,9 9 1 1 9 .9 2 ,4 6 2 1 2 . 3 9 ,1 5 9 4 5 . 8 4 ,4 0 5 2 2 . 0
B o s to n ,  J u v e n i l e ....................................................... ........... 6 4 3 4 1 3 6 4 . 2 5 8 9 . 0 — _ 1 7 2 2 6 . 8
B r i g h to n ,  M u n i c i p a l ........................................................................................ 1 ,8 1 0 4 0 7 2 2 . 5 4 6 2 . 5 6 6 4 3 6 . 7 6 9 3 3 8 . 3
C h a r l e s t o w n ,  M u n i c i p a l ............................................................................. 3 ,7 9 0 1 ,1 4 3 3 0 . 2 1 73 4 . 5 1 ,2 9 2 3 4 . 1 1 ,1 8 2 3 1 . 2
D o r c h e s t e r ,  M u n i c i p a l ............................................................................. 3 ,3 0 0 4 1 9 1 2 .7 1 3 8 4 . 2 2 ,5 5 0 7 7 . 3 1 93 5 . 8
E a s t  B o s to n ,  D i s t r i c t ............................................................................. 3 ,2 5 2 1 ,3 3 6 4 1 . 1 1 34 4 . 2 3 9 9 1 2 . 2 1 ,3 8 3 4 2 . 5
R o x b u r v ,  M u n i c i p a l ........................................................................................ 1 0 ,2 3 8 3 ,0 0 3 2 9 . 4 2 6 5 2 . 5 3 ,4 1 8 3 3 . 4 3 ,5 5 2 3 4 . 7
S o u t h  B o s t o n ,  M u n i c i p a l ............................................................................. 3 ,5 2 0 4 2 4 1 2 .1 2 6 2 7 . 4 1 ,3 0 0 3 6 . 9 1 ,5 3 4 4 3 . 6
W e s t  R o x b u r v ,  M u n i c i p a l .................................................................. 3 ,4 6 9 4 8 7 1 4 .1 1 78 5 . 2 1 ,6 8 7 4 8 . 6 1 ,1 1 7 3 2 .1
C h e l s e a ,  D i s t r i c t ........................................................................................ 4 ,3 3 1 8 2 2 1 8 .9 2 1 8 5 . 1 3 ,0 3 1 6 9 . 9 2 6 0 6 . 1
T o t a l .............................................................................................................. 5 4 ,3 7 0 1 2 ,4 4 5 2 2 . 9 3 ,9 3 4 7 . 2 2 3 ,5 0 0 4 3 . 2 1 4 ,4 9 1 2 6 . 7
O ver 1 0 0 ,0 0 0  P o p u l a t i o n
W o r c e s t e r ,  C e n t r a l  D i s t r i c t .................................................................. 3 ,6 6 7 5 2 0 1 4 . 2 1 84 5 . 0 2 ,3 1 4 6 3 . 1 6 4 9 1 7 . 7
S p r in g f i e ld ,  D i s t r i c t ........................................................................................ 1 0 ,1 7 5 7 1 0 7 . 0 3 4 5 3 . 4 8 ,0 4 6 7 9 . 1 1 ,0 7 4 1 0 . 5
M id d le s e x ,  F i r s t  E a s t e r n  D i s t r i c t ....................................................... 3 ,3 2 7 1 ,4 5 7 4 3 . 8 1 6 8 5 . 1 1 ,2 1 3 3 6 . 4 4 8 9 1 4 .7
B r i s t o l ,  T h i r d  D i s t r i c t ............................................................................. 1 ,9 3 3 4 6 5 2 4 . 1 2 2 8 1 1 . 8 6 8 5 2 8 . 7
M id d le s e x ,  T h i r d  E a s t e r n  D i s t r i c t ....................................................... 6 ,3 2 8 7 3 3 1 1 . 5 5 6 2 8 . 9 2 ,0 2 9 3 2 .1 3 ,0 0 4 4 7 . 5
L o w e l l ,  D i s t r i c t ................................................................................................... 2 ,8 8 2 8 3 2 2 8 . 8 181 6 . 3 1 ,3 5 7 4 7 . 1 5 1 2 1 7 . 8
B r i s t o l ,  S e c o n d  D i s t r i c t ............................................................................. 2 ,2 6 4 7 5 5 3 3 . 3 5 1 2 2 6 . 6 6 5 4 2 8 . 9 3 4 3 1 5 . 2
E s s e x ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t ............................................................................. 3 ,7 3 2 8 2 6 3 . 9 1 46 2 2 . 2 1 ,0 8 0 2 8 . 9 1 ,6 8 0 4 5 . 0
L a w r e n c e ,  D i s t r i c t ........................................................................................ l . o l l 3 4 4 2 1 . 4 2 9 2 1 8 .1 6 5 6 4 0 . 7 3 1 9 1 9 . 8
T o t a l ............................................................................. ^  . 3 5 ,9 1 9 6 ,6 4 2 1 8 . 5 2 ,6 1 8 7 . 3 1 8 ,0 3 4 5 0 . 2 8 ,6 2 5 2 4 . 0
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T able 7. —  Comparative D ispositions —  Concluded 
D isposition  of Cases after Conviction —  Concluded
C o u r t s
T o t a l
D i s ­
p o s i t i o n s
P r o b a t i o n P e r  C e n t
S e n t e n c e d  
t o  I n s t i t u ­
t i o n s
P e r  C e n t
F in e d
a n d
F i n e  P a i d
P e r  C e n t F i le d P e r  C e n t
6 0 ,0 0 0  to  1 0 0 ,0 0 0  P o p u la t io n
N o r f o lk .  E a s t  D i s t r i c t ............................................................................. 3 ,8 7 1 8 8 6 2 2 . 9 50 1 . 3 1 ,6 4 0 4 2 . 4 1 ,2 9 5 3 3 . 4
S o m e r v i l l e ,  D i s t r i c t ........................................................................................ 1 ,7 4 3 3 0 8 1 7 .7 10 1 5 . 8 1 ,1 8 9 6 8 . 2 1 45 8 . 3
E s s e x ,  F i r s t  D i s t r i c t ............................................................................. 1 ,3 5 3 4 0 8 3 0 . 2 142 1 0 .5 5 4 0 3 9 . 9 2 6 3 1 9 .4
B r o c k t o n ,  D i s t r i c t ........................................................................................ 1 ,3 9 2 6 9 9 5 0 . 3 1 55 1 1 .1 4 4 4 3 1 . 8 94 6 . 8
E s s e x ,  N o r t h e r n  C e n t r a l  D i s t r i c t ....................................................... 7 3 9 3 0 4 . 1 7 9 1 0 .7 3 9 9 5 3 . 9 2 31 3 1 . 3
H o l y o k e ,  D i s t r i c t ........................................................................................ 1 ,3 9 0 4 3 8 3 1 . 6 15 0 1 0 .8 7 2 8 5 2 . 3 74 5 . 3
H a m p s h i r e ,  D i s t r i c t ........................................................................................ 1 ,0 3 8 4 2 2 4 0 . 7 63 6 . 0 4 9 9 4 8 .1 54 5 . 2
M id d le s e x ,  S e c o n d  E a s t e r n  D i s t r i c t ....................................................... 1 ,5 5 9 4 8 5 3 1 . 1 59 3 . 8 5 8 5 3 7 . 5 4 3 0 2 7 . 6
B e r k s h i r e ,  C e n t r a l  D i s t r i c t .................................................................. 1 ,0 2 3 1 6 8 1 6 .4 64 6 . 3 5 4 7 5 3 . 5 2 4 4 2 3 . 8
B r i s t o l ,  F i r s t  D i s t r i c t ............................................................................. 7 9 1 2 4 8 3 1 . 4 7 6 9 . 6 2 8 4 3 5 . 9 1S3 2 3 . 1
T o t a l ............................................................................................................... 1 4 ,8 9 9 4 ,0 9 2 2 7 . 5 9 3 9 6 . 3 6 ,8 5 5 4 6 . 0 3 ,0 1 3 2 0 . 2
2 5 ,0 0 0  to  6 0 ,0 0 0  P o p u la t io n
M id d le s e x ,  F o u r t h  E a s t e r n  D i s t r i c t ....................................................... 1 ,8 1 6 2 31 1 2 .7 93 5 . 1 9 5 2 5 2 . 4 5 4 0 2 9 . 8
N e w to n ,  D i s t r i c t ........................................................................................ 1 ,1 7 6 5 2 7 4 4 . 8 36 3 . 1 3 8 0 3 2 . 3 2 3 3 1 9 .8
F i t c h b u r g ,  D i s t r i c t ........................................................................................ 1 ,1 4 7 3 1 5 2 7 . 5 66 5 . 7 3 0 7 2 6 . 8 4 5 9 4 0 . 0
N o r f o lk ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t .................................................................. 8 6 9 117 1 3 .4 4 4 5 . 1 5 0 7 5 8 . 4 2 0 1 2 3 . 1
F r a n k l i n ,  D i s t r i c t ........................................................................................ 4 3 6 8 0 1 2 . 2 53 1 8 .4 2 1 6 4 9 . 5 8 7 1 9 .9
W o r c e s t e r ,  F i r s t  S o u t h e r n  D i s t r i c t ....................................................... 5 8 8 113 1 9 .2 4 6 7 . 8 2 2 5 3 8 . 4 2 0 4 3 4 . 6
B r o o k l in e ,  M u n i c i p a l ........................................................................................ 9 6 3 14 9 1 5 .5 2 6 2 . 7 5 0 2 5 2 . 2 2 8 6 2 9 . 6
B r i s t o l ,  F o u r t h  D i s t r i c t ............................................................................. 6 4 8 67 1 0 .3 4 3 6 . 6 4 0 8 6 3 . 0 1 30 2 0 .1
P l y m o u t h ,  S e c o n d  D i s t r i c t .................................................................. 1 ,2 9 1 2 2 6 1 7 .5 3 9 3 . 0 9 4 4 7 3 .1 8 2 6 . 4
C h ic o p e e ,  D i s t r i c t ........................................................................................ 7 6 7 164 2 1 . 4 3 0 3 . 9 4 9 9 6 5 .1 74 9 . 6
W o r c e s t e r ,  F i r s t  N o r t h e r n  D i s t r i c t ....................................................... 8 2 5 3 0 3 3 6 . 7 3 2 3 . 9 4 5 8 5 5 . 5 3 2 3 . 9
M id d le s e x ,  F i r s t  S o u t h e r n  D i s t r i c t ....................................................... 8 3 3 2 1 5 2 5 . 9 2 2 2 . 7 2 9 S 3 5 . 7 2 9 8 3 5 . 7
E s s e x ,  E a s t e r n  D i s t r i c t ............................................................................. 6 0 8 5 6 9 . 3 6 0 9 . 9 3 31 5 4 . 3 161 2 6 . 5
N o r f o lk ,  W e s t e r n  D i s t r i c t .................................................................. 1 ,1 4 2 67 5 . 9 2 5 2 . 2 771 6 7 . 5 2 7 9 2 4 .4
M id d le s e x ,  C e n t r a l  D i s t r i c t .................................................................. 5 2 7 2 8 4 5 3 . 9 21 4 . 0 143 2 7 . 2 79 1 4 .9
T o t a l .............................................................................................................. 1 3 ,6 3 6 2 ,9 1 4 2 1 . 4 6 3 6 4 . 6 6 ,9 4 1 5 0 . 9 3 ,1 4 5 2 3 .1
U n d e r  2 5 ,0 0 0  P o p u la t io n
W o r c e s t e r ,  S e c o n d  S o u t h e r n  D i s t r i c t ............................................ 2 7 9 4 6 1 6 .5 2 .7 2 0 7 7 4 . 2 24 8 . 6
H a m p d e n ,  W e s t e r n  D i s t r i c t .................................................................. 8 1 3 1 95 2 4 .1 51 6 . 3 4 3 9 5 3 . 9 12 8 1 5 .7
B e r k s h i r e ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t .................................................................. 2 7 9 60 2 1 . 5 2 6 9 . 3 143 5 1 . 2 50 1 8 .0
M a r l b o r o u g h ,  D i s t r i c t ............................................................................. 2 9 7 1 48 4 9 . 8 6 2 . 0 91 3 0 . 7 5 2 1 7 .5
W o r c e s t e r ,  S e c o n d  E a s t e r n  D i s t r i c t ............................................ 3 8 0 64 1 6 .9 29 7 . 6 2 4 4 6 4 . 2 4 3 1 1 .3
N e w b u r y p o r t ,  D i s t r i c t  . . . . . . . . 6 8 3 5 3 4 7 8 . 2 29 4 . 2 67 9 . 8 5 3 7 . 8
P l y m o u t h ,  T h i r d  D i s t r i c t ............................................................................. 3 1 3 69 2 2 .1 18 5 . 7 15 0 4 7 . 9 76 2 4 . 3
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P e a b o d y ,  D i s t r i c t  . . . . . . . . . 0 9 3 3 0 0 3 0 . 2 1 1 0 1 1 .1 2 0 4 2 6 . 6 2 2 9 2 3 . 1L e o m in s t e r ,  D i s t r i c t 4 0 5 2 1 0 4 0 . 4 2 0 2 3 . 7 11 9 2 5 . 6
W o r c e s t e r ,  W e s t e r n  D i s t r i c t 4 3 2 71 1 0 .4 13 3 . 1 6 8 . 3 5 3 1 2 . 2
W o r c e s t e r ,  T h i r d  S o u t h e r n  D i s t r i c t 1 78 2 8 1 5 .7 11 6 . 2 5 8 3 2 . 6 81 4 5 . 5
H a m p d e n ,  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . 6 3 8 5 8 9 . 1 41 6 . 5 4 8 8 7 6 . 5 51 7 . 9
P l y m o u t h ,  F o u r t h  D i s t r i c t  . . . . 7 2 3 8 3 1 1 .5 3 0 4 . 1 4 6 8 6 4 . 7 1 42 1 9 . 6
N o r f o lk ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t 4 4 2 1 73 3 9 . 1 15 3 . 4 2 4 4 5 5 . 2 10 2 . 3
M id d le s e x ,  F i r s t  N o r t h e r n  D i s t r i c t ....................................................... 4 0 1 5 5 1 3 .7 5 1 . 3 2 3 1 5 7 . 6 1 1 0 2 7 . 4
W o r c e s t e r ,  F i r s t  E a s t e r n  D i s t r i c t ....................................................... 181 29 1 6 .0 9 5 . 0 114 6 3 . 0 2 9 1 6 .0
B e r k s h i r e ,  F o u r t h  D i s t r i c t ........................................................ 3 0 6 174 4 7 . 5 12 3 . 3 9 8 2 6 . 8 8 2 2 2 . 4
E s s e x ,  S e c o n d  D i s t r i c t .............................................................................. 3 4 6 7 9 2 2 . 8 17 4 . 9 2 0 5 5 9 . 2 4 5 1 3 .1
B a r n s t a b l e ,  F i r s t  D i s t r i c t ............................................................................. 4 9 7 1 2 9 2 5 . 9 2 6 5 . 3 3 2 6 6 5 . 6 16 3 . 2
B a r n s t a b l e ,  S e c o n d  D i s t r i c t ................................................................... 1 8 5 5 3 2 8 . 7 4 2 . 2 4 8 2 5 . 9 8 0 4 3 . 2
B e r k s h i r e ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t ................................................................... 2 8 9 21 7 . 3 16 5 . 5 2 0 4 7 0 . 6 4 8 1 6 .6
N a t i c k ,  D i s t r i c t .................................................................................................... 2 8 1 82 2 9 . 2 2 6 9 . 3 81 2 8 . 8 9 2 3 2 . 7
L e e ,  D i s t r i c t ............................................................................................................... 2 1 5 11 5 . 1 17 7 . 9 1 62 7 5 . 4 2 5 1 1 .6
H a m p s h i r e ,  E a s t e r n  D i s t r i c t ................................................................... 1 0 0 8 8 . 0 12 1 2 . 0 7 3 7 3 . 0 7 7 . 0
F r a n k l i n ,  E a s t e r n  D i s t r i c t ................................................................... 5 5 3 5 . 4 5 9 . 1 3 9 7 0 . 9 8 1 4 .6
E s s e x ,  T h i r d  D i s t r i c t ......................................................................................... 1 54 3 8 2 4 . 7 6 3 . 9 6 5 4 2 . 2 4 5 2 9 . 2
W in c h e n d o n ,  D i s t r i c t .............................................................................. 1 2 4 3 2 2 5 . 8 7 5 . 6 62 5 0 . 0 2 3 1 8 .6
D u k e s  C o u n t y ,  D i s t r i c t .............................................................................. 4 3 10 2 3 . 3 4 9 . 3 17 3 9 . 5 12 2 7 . 9
W il l ia m s t o w n ,  D i s t r i c t .............................................................................. 4 7 10 2 1 . 3 3 6 . 4 2 9 6 1 . 7 5 1 0 . 6
N a n t u c k e t ,  D i s t r i c t ......................................................................................... 9 3 9 2 . 1 2 9 . 7 5 8 6 2 . 4 2 4 2 5 . 8
T o t a l ............................................................................................................... 1 0 ,2 9 2 2 ,8 7 8 2 7 . 9 5 7 2 5 . 5 5 ,0 8 0 4 9 . 5 1 ,7 6 2 1 7 .1
A g g r e g a t e .................................................................................................... 1 4 0 ,1 1 2 3 1 ,3 6 8 2 2 . 4 1 1 ,1 3 0 7 . 9 6 3 ,2 4 0 4 5 . 2 3 4 ,3 7 4 2 4 . 5
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T a b l e  8 .  —  R e l e a s e s  b y  P r o b a t i o n  O f f i c e r s
Persons Released without Court A ction  (D runkenness)
P e r s o n s  A r r e s t e d  f o r  D r u n k e n n e s s
C o u r t s
S u p e r io r
B a r n s t a b l e ,  B r i s t o l ,  D u k e s  C o u n t y  a n d  N a n t u c k e t
B e r k s h i r e ........................................................................................
E s s e x ...................................................................................................
F r a n k l i n ........................................................................................
H a m p d e n ........................................................................................
H a m p s h i r e ........................................................................................
M i d d l e s e x ........................................................................................
N o r f o l k ........................................................................................
P l y m o u t h ........................................................................................
S u f f o l k ...................................................................................................
W o r c e s t e r ........................................................................................
T o t a l ........................................................................................
B o s to n
B o s t o n ,  M u n ic i p a l  . . . .  
B o s t o n ,  J u v e n i l e  . . . .  
B r i g h to n ,  M u n ic i p a l  . . . .  
C h a r l e s t o w n ,  M u n ic i p a l  
D o r c h e s t e r ,  M u n ic i p a l  
E a s t  B o s t o n ,  D i s t r i c t  
R o x b u r y ,  M u n ic i p a l  . . . .  
S o u t h  B o s t o n ,  M u n ic i p a l  .
W e s t  R o x b u r y ,  M u n ic i p a l  
C h e l s e a .  D i s t r i c t  . . . .
T o t a l .......................................................
O v e r  1 0 0 ,0 0 0  P o p u la t io n  
W o r c e s t e r ,  C e n t r a l  D i s t r i c t  . . . .
S p r in g f i e ld ,  D i s t r i c t .......................................................
M id d le s e x ,  F i r s t  E a s t e r n  D i s t r i c t  .
B r i s t o l ,  T h i r d  D i s t r i c t ............................................
M id d l e s e x ,  T h i r d  E a s t e r n  D i s t r i c t  .
L o w e l l ,  D i s t r i c t ..................................................................
B r i s t o l ,  S e c o n d  D i s t r i c t ............................................
E s s e x ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t ............................................
L a w r e n c e ,  D i s t r i c t .......................................................
T o t a l .............................................................................
6 0 ,0 0 0  to  1 0 0 ,0 0 0  P o p u la t io n
N o r f o lk ,  E a s t  D i s t r i c t ............................................
S o m e r v i l l e ,  D i s t r i c t .......................................................
E s s e x ,  F i r s t  D i s t r i c t .......................................................
B r o c k t o n ,  D i s t r i c t .......................................................
E s s e x ,  N o r t h e r n  C e n t r a l  D i s t r i c t
H o l y o k e ,  D i s t r i c t .......................................................
H a m p s h i r e ,  D i s t r i c t .......................................................
M id d l e s e x ,  S e c o n d  E a s t e r n  D i s t r i c t  
B e r k s h i r e ,  C e n t r a l  D i s t r i c t  . . . .  
B r i s t o l ,  F i r s t  D i s t r i c t ............................................
T o t a l .............................................................................
2 6 ,0 0 0  to  6 0 ,0 0 0  P o p u la t io n  
M id d l e s e x ,  F o u r t h  E a s t e r n  D i s t r i c t
N e w to n ,  D i s t r i c t .......................................................
F i t c h b u r g ,  D i s t r i c t  ............................................
N o r f o lk ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t  . . . .
F r a n k l i n ,  D i s t r i c t .......................................................
W o r c e s t e r ,  F i r s t  S o u t h e r n  D i s t r i c t  .
B r o o k l in e ,  M u n i c i p a l ............................................
B r i s t o l ,  F o u r t h  D i s t r i c t ............................................
P l y m o u t h ,  S e c o n d  D i s t r i c t  . . . .
C h ic o p e e ,  D i s t r i c t .......................................................
W o r c e s t e r ,  F i r s t  N o r t h e r n  D i s t r i c t  .
M id d le s e x ,  F i r s t  S o u t h e r n  D i s t r i c t  .
E s s e x ,  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . .
N o r f o lk ,  W e s t e r n  D i s t r i c t
M id d l e s e x ,  C e n t r a l  D i s t r i c t  . . . .
A r r e s t s R e le a s e s P e r  C e n t
-
1 8 ,2 0 9 1 2 ,2 4 7 6 7 .2
6 7 4 2 7 3 4 0 .5
2 ,8 8 9 3 6 0 1 2 .4
1 ,1 6 1 5 44 4 6 .8
3 ,9 6 9 2 ,4 2 1 6 0 .9
4 ,5 9 7 1 ,1 2 0 2 4 .3
5 ,8 3 3 3 ,2 7 5 5 6 .1
1 ,2 1 6 4 2 4 3 4 .8
1 ,8 3 3 4 1 4 2 2 .5
4 0 ,3 8 1 2 1 ,0 7 8 5 2 .1
3 ,9 8 6 2 ,2 7 7 5 7 .1
1 ,8 9 5 7 00 3 6 .8
1 ,7 6 6 3 2 4 1 8 .3
1 ,2 1 9 5 4 8 4 4 .9
3 ,7 6 4 1 ,4 7 9 3 9 .2
2 ,1 9 7 1 ,0 5 2 4 7 .8
1 ,6 9 6 7 9 8 4 7 .0
1 ,8 0 6 6 8 9 3 8 .1
1 ,9 3 7 1 ,3 1 1 6 7 .6
2 0 ,2 6 6 9 ,1 7 8 4 5 .2
1 ,4 1 5 3 4 0 2 4 .0
1 ,3 6 0 5 .3
8 5 5 4 8 1 5 6 .2
1 ,3 0 1 4 8 5 3 7 .2
6 1 0 2 5 4 4 1 .6
8 6 3 1 .1
5 6 6 84 1 4 .8
9 01 1 36 1 5 .0
6 1 4 9 0 1 4 .6
5 0 2 171 3 4 .0
8 ,9 8 7 2 ,0 4 7 2 2 .7
6 5 2 122 1 8 .7
5 4 2 8 0 1 4 .7
7 81 1 32 1 6 .9
4 8 4 171 3 5 .3
1 2 2 2 4 1 9 .6
2 6 7 77 2 8 .8
2 7 2 8 2 .9
2 0 0 2 8 1 4 .0
5 5 8 2 .3
4 2 6 4 .9
2 7 9 19 6 . 7
2 6 2 19 7 . 2
4 7 9 1 65 3 4 .4
192 - -
2 8 2 - —
5 ,7 9 8 8 51 1 4 .8T o t a l
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T a b l e  8 .  —  R e l e a s e s  b y  P r o b a t i o n  O f f i c e r s  —  Concluded 
Persons Released vrithout Court Action (Drunkenness) — Concluded
C o u r t s
P e r s o n s  A r r e s t e d  f o r  D r u n k e n n e s s
A r r e s t s R e le a s e s P e r  C e n t
U n d e r  8 5 ,0 0 0  P o p u la t io n
W o rc e s te r ,  S e c o n d  S o u t h e r n  D i s t r i c t ................................................................... 1 2 0
H a m p d e n ,  W e s t e r n  D i s t r i c t ......................................................................................... 3G8 13 3 . 5
B e rk s h ire ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t ......................................................................................... 3 5 7 2 6 0 7 2 . 8
M a r lb o ro u g h ,  D i s t r i c t .................................................................................................... 2 0 1 2 6 1 2 . 9
W o rc e s te r ,  S e c o n d  E a s t e r n  D i s t r i c t .................................................................. 1 63 2 5 1 5 . 3
N e w b u r v p o r t ,  D i s t r i c t .................................................................................................... 1 83 3 7 2 0 . 2
P ly m o u th ,  T h i r d  D i s t r i c t  .................................................................................................... 1 2 5 51 4 0 . 8
P e a b o d y , D i s t r i c t  . ............................................................................. 4 11 4 2 1 0 . 2
L e o m in s te r ,  D i s t r i c t ............................................................................................................... 2 6 3 3 1 .1
W o rc e s te r ,  W e s t e r n  D i s t r i c t ......................................................................................... 8 3 2 2 . 4
W o rc e s te r ,  T h i r d  S o u t h e r n  D i s t r i c t ............................................................................. 9 8 2 9 2 9 . 5
H a m p d e n ,  E a s t e r n  D i s t r i c t ......................................................................................... 1 02 2 1 . 9
P ly m o u th ,  F o u r t h  D i s t r i c t ........................................................................................ 1 78 19 1 0 . 6
N o rfo lk , S o u t h e r n  D i s t r i c t ......................................................................................... 3 3 —
M id d le s e x , F i r s t  N o r t h e r n  D i s t r i c t ................................................................... 7 2 13 1 8 . 0
W o rc e s te r .  F i r s t  E a s t e r n  D i s t r i c t ............................................................................. 5 9 — _
B e rk s h ire ,  F o u r t h  D i s t r i c t ......................................................................................... 9 5 2 8 2 9 . 4
E ssex , S e c o n d  D i s t r i c t .................................................................................................... 7 0 2 7 3 8 . 5
B a r n s ta b le ,  F i r s t  D i s t r i c t .................................................................................................... 1 29 4 3 . 1
B a r n s ta b le ,  S e c o n d  D i s t r i c t ........................................................................................ 4 0 2 5 . 0
B e rk s h ire ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t ........................................................................................ 59 1 1 . 6
N a t ic k ,  D i s t r i c t .......................................................................................................................... 1 56 8 5 . 1
Lee, D i s t r i c t .......................................................................................................................... 6 4 2 3 . 1
H a m p s h ir e ,  E a s t e r n  D i s t r i c t .........................................................................................
F r a n k l in ,  E a s t e r n  D i s t r i c t ....................................................................................................
4 9 19 3 8 . 7
17 1 5 . 8
E ssex . T h i r d  D i s t r i c t .................................................................................................... 7 9 —
W in c h e n d o n ,  D i s t r i c t .................................................................................................... 6 3 6 9 . 5
D u k e s  C o u n t y ,  D i s t r i c t .................................................................................................... 5 1 2 0 . 0
W il l ia m s to w n ,  D i s t r i c t .................................................................................................... 14 — _
N a n tu c k e t ,  D i s t r i c t ............................................................................................................... 4 - -
T o t a l ..................................................................................................................................... 3 ,6 6 0 6 2 1 1 6 .9
A g g r e g a t e .......................................................................................................................... 7 9 ,0 9 2 3 3 ,7 7 5 4 2 . 7
T a b l e  9 .  —  C o l l e c t i o n s  b y  P r o b a t i o n  O f f i c e r s  
Collection of M oneys under Orders of the Court
C o u r t s R e s t i t u t i o n N o n - S u p p o r t
S u s p e n d e d  
S e n t e n c e  a n d  
C o u r t  
E x p e n s e
M is c e l l a n e o u s T o t a l
S u p e r io r
B a r n s ta b le ,  B r i s t o l ,  D u k e s  
C o u n t y  a n d  N a n t u c k e t 8 3 ,2 0 7  16 8 1 7 ,8 0 3  8 0 8 3 5 3  5 8 8 2 1 ,3 6 4  54
B e rk s h ir e  . . . . 5 2  0 0 8 2 6  0 0 — — 8 7 8  0 0
E s s e x ............................................ 3 ,4 1 0  2 5 5 2 ,6 7 3  30 1 9 9  6 9 — 5 6 ,2 8 3  2 4
F r a n k l in  . . . . — 2 4 4  31 — — 2 4 4  31
H a m p d e n  . . . . 3 2 8  50 3 ,9 2 1  7 5 - - 4 ,2 5 0  2 5
H a m p s h ir e  . . .  
M id d le s e x  . . . .
— 1 ,7 2 8  0 4 — — 1 ,7 2 8  0 4
1 4 ,8 8 5  7 2 7 7 ,1 0 6  7 6 3 ,6 5 4  9 2 8 3 4 9  6 8 9 5 ,9 9 7  0 8
N o rfo lk  . . . . 9 6 5  2 5 9 ,4 0 8  6 8 4 2  0 0 — 1 0 ,4 1 5  9 3
P ly m o u th  . . . . 1 ,1 4 6  10 8 ,2 7 5  5 8 15  0 0 3 8  0 5 9 ,4 7 4  7 3
S u f f o l k ............................................ 5 0 ,3 5 1  7 0 1 3 4 ,1 6 0  5 2 4 ,9 5 8  2 3 — 1 8 9 ,4 7 0  4 5
W o rc e s te r  . . . . 4 ,1 7 3  3 3 1 0 ,5 7 2  9 0 4 4 5  2 4 - 1 5 ,1 9 1  4 7
T o t a l  . . . . 8 7 8 ,5 2 0  0 1 8 3 1 6 ,7 2 1  6 4 8 9 ,6 6 8  6 6 8 3 8 7  7 3 8 4 0 5 ,2 9 8  0 4
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T a b l e  9 —  C o l l e c t i o n s  b y  P r o b a t i o n  O f f i c e r s  —  Continued
Collections of M oneys under Orders of the Court —  Continued
C o u r t s R e s t i t u t i o n N o n - S u p p o r t
S u s p e n d e d  
S e n t e n c e  a n d  
C o u r t  
E x p e n s e
M is c e l l a n e o u s T o t a l
B o s to n
B o s t o n ,  M u n ic i p a l $ 2 6 ,1 0 2  8 5 $ 1 1 1 ,3 6 6  77 $ 1 7 ,9 7 6  79 $ 3 ,9 8 9  4 0 $ 1 5 9 ,4 3 5  81
B o s to n ,  J u v e n i l e 1 ,2 3 3  22 1 ,5 9 0  80 7 4  2 5 — 2 ,8 9 8  27
B r i g h to n ,  M u n ic i p a l  . 1 ,0 8 7  7 6 1 9 ,0 7 0  3 7 5 ,4 3 0  3 0 _ 2 5 ,5 8 8  43
C h a r l e s t o w n ,  M u n ic i p a l 3 ,2 4 6  4 6 2 1 ,1 7 5  04 2 ,3 0 3  2 5 _ 2 6 ,7 2 4  75
D o r c h e s t e r ,  M u n ic i p a l 1 ,6 0 8  54 3 0 ,6 5 0  67 4 ,0 2 7  0 0 _ 3 6 ,2 8 6  21
E a s t  B o s t o n ,  D i s t r i c t 9 1 5  5 5 1 3 ,4 4 3  91 2 0 ,0 0 9  0 0 _ 3 4 ,3 6 8  46
R o x b u r y ,  M u n ic i p a l  . 5 ,1 4 4  0 5 1 1 5 ,5 2 8  34 3 1 ,3 8 1  0 0 _ 1 5 2 ,0 5 3  39
S o u t h  B o s t o n ,  M u n ic i p a l  . 8 3 7  99 1 5 ,5 1 4  26 1 2 ,0 0 1  50 — 2 8 ,3 5 3  75
W e s t  R o x b u r y ,  M u n ic i p a l 9 6 0  7 5 4 ,2 7 9  2 2 6 ,5 4 8  0 0 _ 1 1 ,7 8 7  97
C h e l s e a ,  D i s t r i c t . 4 1 9  9 7 1 0 ,2 2 3  3 6 2 ,8 4 7  7 7 - 1 3 ,4 9 1  10
T o t a l  . . . . $ 4 1 ,5 5 7  14 $ 3 4 2 ,8 4 2  7 4 $ 1 0 2 ,5 9 8  8 6 $ 3 ,9 8 9  4 0 $ 4 9 0 ,9 8 8  14
O v e r  1 0 0 ,0 0 0  P o p u la t io n  
W o r c e s t e r ,  C e n t r a l  D i s t r i c t $ 1 ,2 0 1  37 $ 2 5 ,3 8 6  0 2 $ 2 ,4 9 1  50 $ 1 9 .7 3 $ 2 9 ,0 9 8  62
S p r in g f i e ld ,  D i s t r i c t  . 7 ,1 2 5  94 6 9 ,1 4 3  52 1 2 ,1 4 1  50 5 0  84 8 8 ,4 6 1  80
M id d le s e x ,  F i r s t  E a s t e r n  
D i s t r i c t  . . . . 2 ,4 5 7  3 4 2 9 ,4 2 2  0 5 2 5 ,0 9 0  2 9 9 3  61 5 7 ,0 6 3  29
B r i s t o l ,  T h i r d  D i s t r i c t 2 ,8 6 1  90 6 8 ,8 2 5  6 6 2 ,9 3 5  7 8 2 2  2 5 7 4 ,6 4 5  59
M id d le s e x ,  T h i r d  E a s t e r n  
D i s t r i c t  . . . . 5 ,7 3 6  14 6 0 ,7 9 1  0 3 1 0 ,7 9 5  0 0 7 7 ,3 2 2  17
L o w e l l ,  D i s t r i c t  . 1 ,2 5 0  4 4 3 8 ,6 1 1  8 7 5 ,4 5 0  14 — 4 5 ,3 1 2  45
B r i s t o l ,  S e c o n d  D i s t r i c t 2 ,4 3 4  01 2 8 ,3 0 0  50 1 1 ,7 6 3  60 — 4 2 ,4 9 8  11
E s s e x ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . 2 ,4 7 8  91 5 4 ,0 8 1  4 5 2 3 ,4 5 4  8 5 — 8 0 ,0 1 5  21
L a w r e n c e ,  D i s t r i c t 1 ,8 1 4  2 5 2 2 ,9 8 6  4 2 8 2 0  0 0 14  5 6 2 5 ,6 3 5  23
T o t a l  . . . . $ 2 7 ,3 6 0  3 0 $ 3 9 7 ,5 4 8  52 $ 9 4 ,9 4 2  6 6 $ 2 0 0  99 $ 5 2 0 ,0 5 2  47
5 0 ,0 0 0  to  1 0 0 ,0 0 0  P o p u la t io n  
N o r f o lk ,  E a s t  D i s t r i c t $ 9 9 8  2 5 $ 2 3 ,7 8 4  7 5 S 1 0 .2 0 3  4 6 S 3 4 .9 8 6  46
S o m e r v i l l e ,  D i s t r i c t  . 1 ,5 8 5  0 5 2 7 ,6 7 0  80 1 ,5 3 7  0 0 — 3 0 ,7 9 2  85
E s s e x ,  F i r s t  D i s t r i c t  . 1 ,5 0 5  14 3 7 ,4 8 0  9 0 3 ,6 0 5  60 6 3  2 2 4 2 ,6 5 4  86
B r o c k t o n ,  D i s t r i c t 1 ,6 9 5  63 2 6 ,5 3 3  9 7 7 ,5 8 6  0 0 — 3 5 ,8 1 5  60
E s s e x ,  N o r t h e r n  C e n t r a l  
D i s t r i c t  . . . . 2 5 3  2 5 6 ,9 3 3  50 6 0  0 0 7 ,2 4 6  75
H o l y o k e ,  D i s t r i c t 2 1 9  7 0 1 8 ,8 0 3  0 3 2 ,1 4 3  00 - 2 1 ,1 6 5  73
H a m p s h i r e ,  D i s t r i c t  . 6 4 3  3 0 1 2 ,8 4 1  7 6 8 ,6 4 9  80 — 2 2 ,1 3 4  86
M id d le s e x ,  S e c o n d  E a s t e r n  
D i s t r i c t  . . . . 9 8 7  9 4 1 2 ,5 4 9  50 7 ,0 9 3  0 0 _ 2 0 ,6 3 0  44
B e r k s h i r e ,  C e n t r a l  D i s t r i c t 5 0 4  71 1 3 ,4 2 9  6 8 1 ,9 5 5  0 6 — 15 ,8 8 9  45
B r i s t o l ,  F i r s t  D i s t r i c t 5 3 0  7 5 8 ,5 5 6  2 5 1 ,5 1 9  00 - 10 ,6 0 6  00
T o t a l  . . . . $ 8 ,9 2 3  7 2 $ 1 8 8 ,5 8 4  14 $ 4 4 ,3 5 1  9 2 $ 6 3  22 $ 2 4 1 ,9 2 3  00
2 5 ,0 0 0  to  6 0 ,0 0 0  P o p u la t io n  
M id d le s e x ,  F o u r t h  E a s t e r n  
D i s t r i c t  . . . . $ 6 4 7  50 $ 6 ,7 4 2  5 0 $ 7 ,0 7 5  13 $ 1 4 ,4 6 5  13
N e w to n ,  D i s t r i c t . 3 ,1 6 5  5 7 1 5 ,1 1 5  64 7 ,5 1 6  0 5 — 2 5 ,7 9 7  26
F i t c h b u r g ,  D i s t r i c t 3 8 8  4 9 8 ,9 2 9  4 0 6 ,4 0 5  0 0 — 15 ,7 2 2  89
N o r f o lk ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t 3 6  9 2 1 2 ,9 5 5  3 5 2 ,4 5 5  0 0 — 15 ,4 4 7  27
F r a n k l i n ,  D i s t r i c t 4 1 2  0 0 3 ,4 6 3  0 0 2 ,9 8 3  0 0 — 6 ,8 5 8  00
W o r c e s t e r ,  F i r s t  S o u t h e r n
6 0  0 0 2 ,1 8 3  11 _ 2 ,2 4 3  11
B r o o k l in e ,  M u n ic i p a l 1 ,4 4 6  79 1 1 ,0 7 0  SO 1 ,3 3 6  0 0 - 13 ,8 5 3  59
B r i s t o l ,  F o u r t h  D i s t r i c t — 4 ,0 0 5  0 0 7 1 8  0 0 — 4 ,7 2 3  00
P l y m o u t h ,  S e c o n d  D i s t r i c t 1 ,3 6 0  0 0 5 ,6 3 7  0 0 4 ,8 1 0  0 0 — 1 1 ,8 0 7  00
C h ic o p e e ,  D i s t r i c t 3 1 3  0 5 3 ,7 0 4  2 6 2 4 8  0 0 - 4 ,2 6 5  31
W o r c e s t e r ,  F i r s t  N o r t h e r n  
D i s t r i c t  . . . . 5 S 8  8 5 7 9 7  7 6 2 5 3  7 0 _ 1 ,6 4 0  31
M id d le s e x ,  F i r s t  S o u t h e r n
1 10  0 9 1 0 ,9 4 0  4 5 2 ,2 8 9  50 _ 13 ,3 4 0  04
E s s e x ,  E a s t e r n  D i s t r i c t 2 6  5 2 1 2 ,1 5 1  8 5 1 95  0 0 - 12 ,3 7 3  37
N o r f o lk ,  W e s t e r n  D i s t r i c t 3 4  65 3 ,4 7 5  5 0 — — 3 ,5 1 0  15
M id d le s e x ,  C e n t r a l  D i s t r i c t 1 6 8  5 6 1 ,9 2 0  50 7 ,8 6 3  18 - 9 ,9 5 2  24
T o t a l  . . . . $ 8 ,7 5 8  9 9 $ 1 0 3 ,0 9 2  12 $ 4 4 ,1 4 7  5 6 - $ 1 5 5 ,9 9 8  67
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T a b l e  9 —  C o l l e c t i o n s  b y  P r o b a t i o n  O f f i c e r s  —  Concluded
Collection of M oneys under Orders of the Court —  Concluded
C o u r t s R e s t i t u t i o n N o n - S u p p o r t
S u s p e n d e d  
S e n t e n c e  a n d  
C o u r t  
E x p e n s e
M is c e l l a n e o u s T o t a l
U n d e r  2 5 ,0 0 0  P o p u la t io n  
W o rc e s te r ,  S e c o n d  S o u t h e r n
$ 4 1 2  0 0 $ 1 S 6  0 0 $ 5 9 8  0 0
H a m p d e n ,  W e s t e r n  D i s t r i c t — 2 ,1 9 4  2 5 5 ,0 0 6  0 0 — 7 ,2 0 0  2 5
B e rk s h ire ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t $ 1 2  0 0 3 ,5 2 5  13 — — 3 ,5 3 7  13
M a r lb o ro u g h ,  D i s t r i c t 1 S 9  5 0 3 ,6 8 2  6 0 8 1 7  0 0 — 4 ,6 8 9  10
W o rc e s te r ,  S e c o n d  E a s t e r n
6 S  0 0 1 ,1 2 5  2 2 _ _ 1 ,1 9 3  2 2
N e w b u ry p o r t ,  D i s t r i c t 8 9  8 S 3 ,4 4 5  53 2 ,4 9 1  2 5 - 6 ,0 2 6  6 6
P ly m o u th .  T h i r d  D i s t r i c t 1 6 9  4 S 5 2 8  0 0 1 ,9 9 5  2 9 — 2 ,6 9 2  77
1 ,6 9 3  6 2 5 ,7 5 6  2 5 3 ,9 7 4  0 0 — 1 1 ,4 2 3  8 7
L e o m in s te r .  D i s t r i c t  . 3 8  5 0 2 ,7 0 1  8 8 3 ,7 1 7  0 0 $ 4  4 3 6 ,4 6 1  81
W o rc e s te r ,  W e s t e r n  D i s t r i c t 4 0  0 0 3 4 2  0 0 3 1 3  0 0 — 6 9 5  0 0
W o rc e s te r ,  T h i r d  S o u t h e r n
6 0  0 0 2 ,1 4 6  0 0 1 0 0  0 0 _ 2 ,3 0 6  0 0
H a m p d e n , E a s t e r n  D i s t r i c t 8 5  0 0 1 ,5 6 7  14 7 2 9  0 0 - 2 ,3 8 1  14
P ly m o u th ,  F o u r t h  D i s t r i c t — 3 ,9 7 4  5 0 2 ,4 2 0  0 0 — 6 ,3 9 4  5 0
N o rfo lk . S o u t h e r n  D i s t r i c t 1 1 5  5 0 2 6 5  0 0 2 ,4 7 3  0 0 — 2 ,8 5 3  50
M id d le se x , F i r s t  N o r t h e r n  
D i s t r i c t  . . . . 11 7 5 6 1 2  0 0 1 ,4 5 0  0 0 _ 2 ,0 7 3  7 5
W o rc e s te r ,  F i r s t  E a s t e r n _ 3 3 7  0 0 1 ,1 1 8  0 0 _ 1 ,4 5 5  0 0
B e rk s h ire ,  F o u r t h  D i s t r i c t 1 0  0 0 3 8 1  0 0 — — 3 9 1  0 0
E ssex , S e c o n d  D i s t r i c t 2 8  6 0 1 ,8 2 1  2 5 1 ,5 3 1  0 0 — 3 ,3 8 0  8 5
B a r n s ta b le ,  F i r s t  D i s t r i c t 3 3 1  8 0 3 ,9 0 7  7 3 6 4 7  3 4 — 4 ,8 8 6  8 7
B a r n s ta b le .  S e c o n d  D i s t r i c t 10  0 0 5 ,2 9 6  0 0 — 4 6 0  0 0 5 ,7 6 6  0 0
B e rk sh ire , S o u t h e r n  D i s t r i c t 2 7  0 0 3 ,6 2 6  0 0 6 3 7  0 0 — 4 ,2 9 0  0 0
2 0 3  5 0 2 ,1 2 4  0 0 1 ,1 5 5  0 0 — 3 ,4 8 2  50
Lee, D i s t r i c t — 1 ,7 5 7  64 — — 1 ,7 5 7  6 4
H a m p s h ire ,  E a s t e r n  D i s t r i c t — — — — —
F ra n k lin .  E a s t e r n  D i s t r i c t  . — 1 3 2  0 0 — — 1 3 2  0 0
1 8 0  81 1 ,0 8 0  2 5 5 3 5  0 0 — 1 ,7 9 6  0 6
W in e h e n d o n , D i s t r i c t - 9 7 9  0 0 2 5 5  0 0 - 1 ,2 3 4  0 0
D u k e s  C o u n t y ,  D i s t r i c t — 1 2 0  0 0 — — 1 2 0  0 0
W ilH a m s to w n , D i s t r i c t — 6 8 0  0 0 — — 6 8 0  0 0
N a n tu c k e t ,  D i s t r i c t  . - - - —
T o t a l  . . . . $ 3 ,3 6 4  94 $ 5 4 ,5 1 9  3 7 $ 3 1 ,5 4 9  8 8 $ 4 6 4  4 3 $ 8 9 ,8 9 8  6 2
A g g r e g a te $ 1 6 8 ,4 8 5  10 S I , 4 0 3 ,3 0 8  53 $ 3 2 7 ,2 5 9  54 $ 5 ,1 0 5  7 7 $ 1 ,9 0 4 ,1 5 8  9 4
T a b l e  10. —  C o s t  o f  P r o b a t i o n  i n  A l l  C o u r t s , Y e a r  E n d i n g  S e p t e m b e r
30, 1927
C o u n t i e s S a l a r i e s
P r o  T e m .  
O f f ic e r s
C l e r i c a l
A s s i s t a n c e E x p e n s e T o t a l
$ 2 ,2 8 0  0 4 $ 1 0 0  0 0 $ 4 5 7  11 $ 2 ,8 3 7  15
5 ,4 5 3  0 0 $ 2 2 1  33 9 7 5  0 0 7 4 3  41 7 ,3 9 2  7 4
1 3 ,9 5 5  0 0 6 2 3  16 3 ,3 4 7  2 8 2 ,0 1 2  63 1 9 ,9 3 8  0 7
8 2  5 0 - — — 8 2  50
2 9 ,3 5 5  5 6 9 7 3  59 6 ,7 6 1  6 7 1 ,8 0 0  2 3 3 8 ,8 9 1  0 5
1 ,7 7 0  0 0 — — 1 2 5  57 1 ,8 9 5  57
1 8 ,2 7 5  7 0 3 9 9  99 6 ,5 4 1  5 6 1 ,2 4 3  5 2 2 6 ,4 6 0  7 7
2 ,7 1 3  9 9 1 7 7  6 0 1 ,2 7 2  0 0 9 5  18 4 ,2 5 8  7 7
5 5 ,0 4 1  6 4 1 ,3 6 4  13 1 1 ,1 6 0  6 2 3 ,3 1 1  61 7 0 ,8 7 8  0 0
5 2 6  9 8 — - — 5 2 6  9 8
1 4 ,8 0 9  71 8 0 1  51 2 ,0 4 5  7 2 1 ,2 3 9  3 6 1 8 ,8 9 6  3 0
7 ,6 1 4  50 3 8 1  71 2 ,0 1 5  8 6 1 ,1 9 8  6 0 1 1 ,2 1 0  6 7
S u f f o lk ............................................ 1 7 6 ,9 3 7  9 4 — 5 0 ,3 4 0  18 5 ,6 1 4  5 8 2 3 2 ,8 9 2  7 0
W o rc e s te r  . . . . 2 0 ,6 2 3  6 6 1 ,0 8 0  3 5 3 ,4 4 9  14 1 ,7 6 4  8 4 2 6 ,9 1 7  9 9
T o t a l  . . . . $ 3 4 9 ,4 4 0  2 2 $ 6 ,0 2 3  3 7 $ 8 8 ,0 0 9  0 3 $ 1 9 ,6 0 6  6 4 $ 4 6 3 ,0 7 9  2 6
C o m m is s io n  o n  P r o b a t i o n 7 ,4 0 0  0 0 - 2 1 ,2 9 1  91 6 ,4 0 0  0 0 3 5 ,0 9 1  91
A g g r e g a te  . $ 3 5 6 ,8 4 0  2 2 $ 6 ,0 2 3  3 7 $ 1 0 9 ,3 0 0  9 4 $ 2 6 ,0 0 6  64 $ 4 9 8 ,1 7 1  17

